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ABSTRACT 
The reports of the Ottoman ambassadors about the European states would 
give us crucial clues for understanding the difference between the world views of 
the Ottoman Empire and of the European states. Ottoman ambassadors' view of 
European culture, in general, shaped the picture of Europe in the eyes of the 
Ottomans. In this respect, Ratib Efendi's ambassadorial report, Viyana 
Sefaretnamesi (1792), will be analyzed in terms of understanding how an 
Ottoman ambassador perceived the Habsburg Empire and Europe in the aftermath 
of the French Revolution. Ratib Efendi's lengthy work, approximately 500 pages, 
implies the Ottomans' willingness to understand the state of affairs in Europe. 
In this study, firstly we will explain Ratib Efendi (1749-1799)'s life and his 
works. His life story would shed light on the intra-elite conflict in the Ottoman 
bureaucracy. It seems that Ratib Efendi's observations on the military academies 
of the Habsburg Empire affected the educational policy of the New Order in the 
reign of Selim III (1789-1907). Hence, we will elaborate on the military 
academies in the Habsburg Empire as expressed by Ratib Efendi. We will also 
analyze his views on the decline of the Ottoman Empire. It will be point out that 
his views had crucial similarities with the ideas explained in the decline treatises. 
Also, his views on the European politics will be examined in order to understand 
the limits of an Ottoman ambassador's knowledge about the politics of Europe. 
OZET 
A vrupa'ya gonderilen Osmanh el9ilerinin raporlan, Osmanll ve A vrupa 
dtinya gorti~leri arasmdaki fark1 anlama a91smdan bize onemli ip u9lan 
sunmaktadtr. Osmanh el9ilerinin Avrupa ktilttirtinti algtlay1~ tarz1, genelde, 
Osmanh'mn goztindeki Avrupa tasvirini ~ekillendirmi~tir. Bu a91dan, Ebfibekir 
Ratib Efendi'nin Viyana Sefaretnamesi adh eseri tizerinde durularak bir Osmanh 
el9isinin Frans1z ihtilali sonrasmda Habsburg imparatorlugu ve Avrupa 
hakkmdaki gozlemleri irdelenecektir. Ratib Efendi'nin yakla~1k 500 sayfa 
btiytikltigundeki bu uzun eseri, Osmanh'nm Avrupa'nm genel durumunu anlama 
i~tiyakma delalet etmektedir. 
Bu 9ah~mada ilk olarak Ratib Efendi (1749-1799)'nin hayat1 ve eserleri 
-
lizerinde duracag1z. Onun ya~am oyklisli, Osmanh blirokrasisindeki elit-i<ri 
9at1~maya 1~1k tutacakttr. Ratib Efendi'nin Habsburg imparatorlugu'nda bulunan 
askeri akademiler konusundaki gozlemlerinin III. Selim (1789-1807) devrindeki 
Nizdm-z Cedid hareketinin egitim politikas1m etkiledigi gorillmektedir. Bu 
nedenle, Ratib Efendi tarafmdan a91kland1g1 ~ekliyle, Habsburg 
imparatorlugu'ndaki askeri akademiler konusu lizerinde duracag1z. Aynca, Ratib 
Efendi'nin Osmanh imparatorlugu'nun gerileyi~i konusundaki dti~uncelerine yer 
verecegiz. Bu baglamda, onun fikirleriyle nasihatname yazarlarmm fikirleri 
arasmdaki benzerlikler belirtilecektir. Bir Osmanh el~isinin A vrupa politikas1 
konusundaki bilgisinin s1mrlanm gormek a91smdan, Ratib Efendi'nin A vrupa 
politikas1 Uzerindeki gorti~leri de aynca incelenecektir. 
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Introduction 
The history of Turkish modernization is a fascinating subject for the 
students of history of Turkey. In fact, the process of Turkish modernization 
still continues. Although there is no disagreement over the continuity of this 
phenomenon, the controversy over its beginning is still unsettled. Due to the 
great emphasis put by historians of Turkish modernity on the nineteenth 
century, the roots of the ideas of the Ottoman thinkers of the nineteenth 
century have largely been neglected in the literature on the history of 
Turkish modernization. The studies on the eighteenth century are limited in 
numbers, compared to those on the nineteenth century. Thus, most of the 
studies on the history of Turkish modernization has not been satisfactory in 
terms of both scope and of thoroughness. 
On the other hand, apart from the lack of interest in some crucial 
periods of the Ottoman history, there has also been a lack of interest in some 
crucial countries of Europe in terms of their role in the Ottoman 
modernization. Thus, time and space dimension of the history of the 
Ottoman modernization has been narrowed by most of the historians. The 
role of France in the modernization of Turkey has been overemphasized in 
the literature on the Turkish reforms. 1 Perhaps, the tendency to 
overemphasize the role of France perhaps derived from the tendency to 
overvalue the importance of the nineteenth century in Ottoman reforms. It is 
highly likely that a broader view of the Ottoman modernization would 
change the picture. 
The reports of the Ottoman ambassadors, who were sent to the 
European powers have certainly served to a considerable extent, as 
transmittors of European ideas into the Ottoman Empire. Thus, they seemed 
to play a crucial role in the history of Turkish modernization.If we compare 
the number of ambassadors sent to Paris with those sent to Vienna in the 
eighteenth century, we would see that the latter was twice as many as the 
former. But those ambassadors, who were sent to France, -particularly 
Yirmisekiz <;elebi Mehmed Efendi (?-1732)- have been given more 
attention than those sent to the Habsburg Empire. 2 Even the lengthy work of 
Ratib Efendi, Viyana Sefaretnamesi, does not serve as an exception to this 
fact. In spite of the fact that this work was exceptional in terms of both 
quantity and quality3, its influence on the "New Order" (Nizam-z Cedfd) has 
largely been neglected in the literature on the Ottoman modernization. The 
fact that this work still has not been published yet, can be seen as an 
evidence supporting this argument. 4 Thus, our aim in this work would be to 
try to examine the importance of Ratib Efendi and of his works, particularly 
Viyana Sefaretnamesi, for the history of the Ottoman modernization, 
particularly for the history of the Nizam-z Cedid. 
It would be wrong to assume that Selim III relied only to Ratib 
Efendi's views in his reform program. In 1791, Selim III ordered some 
statesmen to prepare layihas (memoranda), in which they would explain 
1 J.M. Stein, "An Eighteenth-Century Ottoman Ambassador Observes the West: Ebu Bekir 
Ratib Efendi Reports on the Habsburg System of Roads and Posts", Archivum 
Ottomanicum, vol. 10 (1985), p.224. 
2 ibid. p. 220. 
3 Enver Ziya Karal, "Ebu Bekir Ratib Efendi'nin 'Nizam-1 Cedit' lslahatmda Rolii", V. 
Turk Tarih Kongresi, Tebligler, p. 355. 
4 Though Viyana Sefaretnamesi has not been published, it has been transcribed into Latin 
script by V. Serna Ankan, see V.Sema Ankan, Nizam-1 Cedid'in Kaynaklarmdan Ebubekir 
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their reform proposals. As a consequence of this order, twenty-one 
Ottomans and two non-Muslims, one of them was D'Ohsson, presented their 
layihas to the Impreial Council to be discussed. 5 Ratib Efendi's 
ambassadorial report, Viyana Sefiiretniimesi, was also discussed in this 
council. It seems that Selim III was impressed by Ratib Efendi's report and 
tried to implement it.6 Although Ratib Efendi's work was not in origin a 
liiyiha, its content was similar to the content of the layihas presented to 
Selim III in many respects. Like Ratib Efendi, the authors of the liiyihas 
emphasized the need for military reform in the Ottoman Empire. 7 In spite of 
the importance of the other layihas in terms of understanding the Ottoman 
statesmen's view of reform, the liiyiha of Tatarc1k Abdullah Efendi (1730-
1797) needs special consideration here. According to Cevdet Pa~a, the 
liiyiha of Tatarc1k Abdullah Efendi is the most famous of these liiyihas.8 
According to Shaw, also, this liiyiha was "the longest and most influential" 
among the others. 9 This liiyiha is also crucial in terms of the similarities 
between the ideas of Abdullah Efendi and of Ratib Efendi. Like Ratib 
Efendi, Tatarc1k Abdullah Efendi also believed in the utmost necessity of 
military reform. 10 Both of them viewed the necessity of reform in a broader 
perspective. Interestingly, Abdullah Efendi gave examples from European 
Rdtib Efendi 'nin "Buyak Ldyiha"sz, Ph. D. dissertation, (The Institute of the Social 
sciences, University of Istanbul, 1996). 
5 Stanford Shaw, Between Old and New: The Ottoman Empire Under Selim III, 1789-1808, 
(Cambridge & Massachusetts: Harvard University Press, 1971), p. 91. 
6 Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, (Montreal, 1964), p. 77. 
7 Stanford Shaw,. Between Old and New: The Ottoman Empire Under Selim Ill, 1789-1808, 
f~ed Cevdet Pa~, Tarfh-i Cevdet, vol. 6, (istanbul: Matba'a-i Osrnaruye, 1309), p. 43. 
9 S. Shaw, Between Old and New: The Ottoman Empire Under Selim III, 1789-1808, p. 92. 
10 "Cumleden ehemm ve akdem ve derece-i vucubda elzem olan tedarik, asilkir-i mu 'alleme 
ve murettebe hust1s1 o/magla ... " see Tatarc1k Abdullah Efendi, "Sultan Selirn-i Salis 
Devrinde Nizam-1 Devlet Hakkmda Miitfila'at [III]", Tarih-i Osmdni Encumeni Mecmu 'asz, 
VIII/43 (April 1917), p. 32. 
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kings, particularly Peter the Great. 11 Like Ratib Efendi, Abdullah Efendi 
also points out the protectionist policies in the European states and criticizes 
the Ottomans' indifference to the import of foreign products, particularly the 
Russian fur. For Abdullah Efendi, if the Ottoman Empire would pursue the 
policy of protecting the domestic industry, this would contribute a great deal 
to the well-being of the people. 12 Nevertheless, Abdullah Efendi does not 
give a detailed account of the state of affairs in Europe. In some parts of his 
work, he briefly mentiones the situation in Europe in order to criticize the 
Ottoman practices. His account on Europe is limited than Ratib Efendi's 
account, both in scope and in quality. One of the main strengths of the work 
of Ratib Efendi, Viyana Sefaretnamesi, was that it included Ratib Efendi's 
own observations on the state of affairs in Europe. 
Ratib Efendi was aware of the growing challenge of European 
powers to the survival of the Ottoman Empire. He was not as optimistic as 
Ahmed Azmi Efendi, who was sent to Prussia as an Ottoman ambassador in 
1791, about defeating the challenge of Europe. Though they were appointed 
as Ottoman envoys in the same year, their view of the rise of Europe was 
very different. Azmi Efendi bases his claim on the dynastic cyclisism of lbn 
Haldun and argues that European states were living in the last phase of their 
rise. For him, in the near future, they would face the age of decline. 13 
11 Tatarclk Abdullah Efendi, "Sultan Selim-i Sfilis Devrinde Nizfun-1 Devlet Hakkmda 
Mi.itala'at [I]", Tarih-i Osmani Enciimeni Afecmu 'asz, VII/41(December1916), pp. 260-
262. 
12 "Dilvel-i Nasardda ddet, kendii diydrlarmda bir meta 'zn edniisz bulunur ise sair diyarda 
ol meta 'm a '/dsmdan bulunana meyl ideni i 'dam iderler. Bu sftretde kilrk maddesine bir 
nizam virildigi suretde Devlet-i Aliyye memdliki ahdlisi gani ve Moskovlu bu/unduklari 
ha/den ziyade muftis o/acak/ari gdyet dakik bir ma 'na o/magla ... " See Tatarclk Abdullah 
Efendi, "Sultan Selim-i Sfilis Devrinde Nizfun-1 Devlet Hakkmda Miitfila'at [II]", Tdrih-i 
Osmani Encilmeni Mecmu 'asz, VII/42 (December 1916), p. 346. 
13 Ahmed Cevdet Pa~a, Tdrih-i Cevdet, vol. 5, pp. 362-363. 
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Nevertheless, unlike Azmi Efendi, Ratib Efendi did not believe that the 
challenge of Europe would come to an end in the near future. Conversely, it 
can be deduced from his writings that if the Ottoman Empire would not take 
the necessary measures, it would be very likely that the survival of the 
Ottoman Empire would be in danger. 
Although Ratib Efendi believed in the necessity of reform in the 
Ottoman institutions, especially in the military institutions, it would be 
wrong to assume that his thought represented a rupture in the Ottoman 
political tradition. Conversely, like the authors of decline treatises, he had a 
longing for the age of kfi.nun-1 kadim, i.e. the old Sultanic law. As we shall 
point out, there were crucial similarities between the ideas of Ratib Efendi 
and the ideas explained in the decline treatises. Nevertheless, as Mehmet 
Oz points out, one of the main weaknesses of the decline treatises, with the 
exception of the works of Akhisari ( d. 1616) and of ibrahim Mtiteferrika ( d. 
1745), was that they neglected the foreign affairs of the Ottoman Empire. 
They disregarded the developments in the world, particularly Europe, and 
their impact on the Ottoman Empire. 14 But Ratib Efendi examined the 
problems of the Ottoman Empire in a broader perspective. As an Ottoman 
envoy in Vienna, which was in the centre of Europe15, he made interesting 
observations on the Habsburg institutions, especially on the military 
academies. He also made conversations not only with the Austrians but also 
with the other Europeans in Vienna. His observations during his journey and 
14 Mehmet Oz, Osmanlz'da "<;ozu!me" ve Gelenek9i Yorumculan, (istanbul: Dergfill 
Yaymlan, 1997), p. ll l. 
15 TSA, E. 6700/3 (1206/1792). 
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in Vienna and his conversations with the Europeans constituted the main 
source of information for Ratib Efendi's works. 
Apart from the importance of Vienna as a place at the center of 
Europe, the time in which Ratib Efendi stayed in Vienna was also crucial in 
terms of observing the impact of the French Revolution on the Habsburg 
Empire. In his letters from Vienna to the Ottoman government, he explains 
in detail the effects of the French Revolution on Europe. It seems that his 
conversations with Mouradge D'Ohsson, who came from France to Vienna 
after the French revolution, constituted main source of information for Ratib 
Efendi. On the other hand, in his letters, Ratib Efendi also dwells on his own 
observations on the impact of the French Revolution on the Habsburg 
Empire. Ratib Efendi's view of the French Revolution is interesting in terms 
of understanding how an Ottoman bureaucrat perceived a revolution within 
Europe. Like his contemporaries, he saw the French Revolution as a chance 
to deal with the internal affairs of the Ottoman a.Empire due to the conflict 
among the European powers. He was not aware of the possible effects of the 
French Revolution on the future of the Ottoman Empire. Nevertheless, we 
should bear in mind that he was under the influence of the Habsburgs, with 
whom he conversed in Vienna. According to them, Ratib Efendi points out, 
the Ottoman Empire would be the most safe place in the near future. 
Nevertheless, the safety in the Ottoman lands lasted only six years, until the 
French invasion of Egypt in 1798. 
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CHAPTER I 
Ebfibekir Ratib Efendi (1749-1799) and His Works 
A- The Life of Ratib Efendi 
1- Ratib Efendi and the Amedi Office 
Ebfibekir Ratib Efendi was born in 1749 in Tosya, a town between 
the Black Sea and the Central Anatolia. 16 His father, (:ilingir17 Ali Efendi, 
was a muderris (professor) in a medrese, in Tosya. He got his primary 
education in Tosya, particularly from his father. 18 At the age of fifteen, he 
went to Istanbul in order to get a better education there since this city was 
the center of learning in the Ottoman Empire. 19 He preferred to enter the 
kalemiyye class, the Ottoman bureaucracy, rather than ~ilmiyye class, which 
was composed of religious scholars. Nevertheless, during the years he spent 
in the bureaucracy, Ratib Efendi continued his studies. He improved his 
Arabic and Persian in those years to the extent that he could write poems in 
these languages. We should bear in mind that the bureaucracy also served as 
a center for learning in the Ottoman Empire. 
He entered the office of Amedf, which was headed by Edhem Efendi, 
who became Ratib Efendi's tutor in the bureaucracy. After Edhem Efendi's 
death in the year 1763 (H. 1177), he continued to work in the same office, 
which was now headed by Hi.iseyin Efendi. When Halil Hamid Pa~a20 
16 Abdullah U;man, Ebubekir Ratib Efendi'nin Nemre Sefaretnamesi, {istanbul: Kitabevi, 
1999), p. 13. 
17 His opponents in the government circles turned his father's nickname r;:ilingir, locksmith, 
to (:ingane, gypsy. (TSA (Topkap1 Sarayi Ar~ivi), E. 11388 [1215]) 
18 i. Hakki Uzun~ar~1h, "Tosyah Ebubekir Ratib Efendi", Belleten, XXXIX (153), p. 49. 
19 See 0. Nuri Ergin, Turk MaarifTarihi, (istanbul: Eser Ne~riyat, 1977), pp. 12-62. 
20 See i. Hakla Uzurn;ar~1ll, "Sadriiz.am Halil Hamit Pa~a", Tarkiyat .vlecmuasz, 5 (1935). 
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replaced Htiseyin Efendi as Amedci, the head of the Amedf Office, Ratib 
Efendi continued to keep his position in this office. 
It is known that there were factions in the Ottoman bureaucracy at 
that time. Ratib Efendi also belonged to a faction led by Halil Hamid Pa~a 
(1737-1785), an influential reformer in the latter half of the eighteenth 
century. Ratib Efendi's stance towards the Ottoman Empire's problems 
were possibly influenced by Halil. Hamid Pa~a. When Halil Hamid Pa~a was 
appointed as Biiyiik Tez.kireci in May 1779 ( Cemaziyel-Efendi became the 
head of the Amedf Office in the same year. Also, when Halil Hamid Pa~a 
served as the Grand Vizier in the years 1782-1785, he consolidated his 
position as the head of the Amedi Office. In spite of the execution of Hamid 
Pa~a in 1785, he remained in the same office until the year 1788. He was 
appointed as sipah katibi (secretary of the sipah21 Office), a less influential 
position compared to the Amedci, in 1788. He maintained his position as 
sipah katibi for a short time and he took part in the campaign against Russia 
as silahdar katibi, the secretary of the second section of the cavalry units of 
the Imperial Household (kapzkuku ocaklarz). 
The fact that Ratib Efendi kept his position as the head of the Amedf 
office for a long time, seven years, probably made a crucial impact on his 
thought. This office was responsible for the preparation of the reports that 
the grand vizier would present to the sultan. More importantly, the office of 
Amedf was also responsible for the preparation of the draft copies of letters 
to be sent by the Grand Vizier to the kings and high officials of the foreign 
states .. It was the secretarial department of the refsiilkiittab, who was 
21 Sip{i,h units were the first section of the cavalry units of the Imperial Household (kapzkulu 
suvarile ri.). 
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responsible for the foreign affairs of the Ottoman Empire. 22 The importance 
of Amed1 office can be derived from the fact that Hali! Hamid Pa~a and 
Mustafa Re~id Pa~a were appointed as refsii.lkiittab when they served as 
Amedci.23 
Ratib Efendi did not know any European language whereas he wrote 
in three Islamic languages (elsine-i selase), Ottoman, Arabic and Persian, 
both in prose and verse. It is argued that he became acquainted with the 
Western thought and the European way of life through the translators in the 
office of the reisulkiittab.24 He mentions the names of some Western 
thinkers such as Voltaire, Rousseau, Montesqueu and Reinhold in his works. 
Nevertheless, his knowledge about them appears to have been rather 
superficial. 
2- The correspondence of Sehzade Selim with Louis XVI 
Due to his skill in the ta 1ik script, Ratib Efendi taught !jehzade 
Selim calligraphy. He also helped a great deal to Selim in composing his 
letters to Louis XVI, in the years 1786-87, when he was the head of the 
office of the Amedf, which was responsible for the preparation of the letters 
to be sent to the rulers of the foreign states. In a letter, Louis XVI 
recommended that Selim should not wage a war without giving order to the 
Ottoman Army. This attitude of the French king annoyed Selim.25 He gave 
the task of replying the letter of Louis XVI to Ratib Efendi, and told him 
22 J. M. Stein, "An Eighteenth-Century Ottoman Ambassador Observes the West: Ebu 
Bekir R.atib Efendi Reports on the Habsburg System of Roads and Posts", p. 222. 
23 Halil inalclk, "Reis-iil-kiittab", jsfam Ansiklopedisi, IX (1964), p. 675. 
24 Enver Ziya Karal, "Ebu Bekir Ratib Efendi'nin 'Nizam-1 Cedit' Islahatmda Rolii", V. Turk 
Tarih Kongresi, (Ankara, Tiirk Tarih Kurumu Yaymlan, 1960), p. 348. 
25 Enver Ziya Karal, Selim Ill 'Un Hatt-1 Hilmtiyunlar1, Nizam-1 Cedit (1789-1807), (Ankara: 
Tiirk Tarih Kurumu Yaymlan, 1988), p. 16. 
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that since he knows the rules of conduct between the states, he should him 
that he must not write in an entreating way, but boldly.26 
In his draft copy, Ratib Efendi used a symbolic language, which 
could mean different things. He was very proud of his style of writing. He 
argued that the French king would deduce different meanings if he would 
examine the letter for a year. As usual, he exaggerated his skill. The reason 
for his usage of symbolic language was that the French high officials should 
realize the wiseness of Selim. For Ratib Efendi, they would conclude that 
Selim would surpass his predecessors, in terms of art of governing. On the 
other hand, he argues that these meanings were hidden in the symbols used 
in the text and that they could not be seen easily in the outward expressions 
of the text. 
In a letter to Louis XVI, which was composed by Ratib Efendi, he 
asserted that enemies would not wait until the Ottoman Empire finishes the 
necessary reforms. He suggests another way to accomplish this difficult 
task. According to Ratib Efendi, the Ottoman Army had been powerful 
enough in the times of former sultans, particularly in the times of Orban 
Han (1324-62), Murad II (1421-44, 1446-51), Mehmed II (1444-46, 1451-
81), Selim I (1512-20)and Slileyman I (1520-66). For him, the territories 
conquered by these sultans were still in the hands of the Ottomans. At that 
time, the Europeans did not know the art of warfare and they lacked law and 
order. They learned the art of warfare from the Ottomans. Thus, he 
concludes, though in an implicit way, that if the contemporary Ottoman 
government would revise the kanuns of the Classical Age according to the 
26 ibid. p. 17. 
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needs. of the time, it would be possible to reach the former glory of the 
Ottoman Empire. 
3- Selim ID (1789-1807)'s accession to the Throne 
Ratib Efendi's friendship with Selim gave its fruits when Selim 
ascended to the throne. Selim III (1789-1807), he appointed Ratib Efendi as 
Tezkire-i Evvel in 1789 (1203). After a short time, he appointed Ratib 
Efendi was appointed as rikdb-1 hiimayun reisi, who acted as a deputy of 
refsiilkiittab in the Ottoman capital when refsiilkiittab took part in a 
campaign27, by dismissing Ra~id Efendi from this office. This act shows the 
Sultan's confidence in Ratib Efendi in the matters of state. Thus, Sultan 
invited Ratib Efendi to the Palace to put on a robe of honor (hil'at). 
Nevertheless, Ratib Efendi said to the official sent by the Sultan that he 
wanted to come in a few days and he did not go the Palace. The reason for 
this behavior lies in his belief in the science of judicial astrology (ilm-i 
niicum). He rejected to go to the Palace in that day on the grounds that the 
moon was on the Scorpio (ay akrep burcunda) on that day. But he had to 
pay the price for his disobedience to the Sultan's decree. The Sultan had 
already led to a criticism, though a silent one, among the Palace officials by 
his act of dismissing Ra~id Efendi from the office. Moreover, Ratib 
Efendi's act left the Sultan in an uneasy situation. The angry Sultan ordered 
that Ratib Efendi return to his former position. After a short time, he sent 
Ratib Efendi to exile in Bozcaada, probably due to the intra-elite struggle in 
the Ottoman bureaucracy. During his stay in Bozcaada, Ratib Efendi sent a 
letter to the Sultan and asked for forgiveness from the Sultan. In his letter, 
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he complained that he suffered much for a year in Bozcaada and that his 
family was in a miserable condition. That is why, he asked for the Sultan's 
permission for him to visit his family, and, if possible, to ser:ve in any post 
in the Army.28 • The Sultan forgave him and appointed Ratib Efendi as 
Yeni~eri Katibi. Interestingly, the Sultan did not appoint him to a post in 
Istanbul, probably due to the opponents of Ratib Efendi. Instead, he joined 
the army as Yeni~eri katibi in Silistria, on the Danube. 
4- Ratib Efendi as an Ottoman envoy, in Vienna 
The war between the Ottoman and the Habsburg Empires came to an 
end with the treaty of Sistova in August 1791 (Muharrem 1206). According 
to the 13th article of this treaty, the two states would send ambassadors to 
each other in order to establish friendly relations among themselves. Selim 
Ill again showed his favor and confidence in Ratib Efendi, in spite of Ratib 
Efendi's inobedience to him two years ago. The Sultan appointed Ratib 
Efendi as an envoy (orta el~i) to the Habsburg Empire, with the rank (paye) 
of the supreme accountant (ba~ muhasebeci). It has been claimed that Ratib 
Efendi knew European languages. Though it can be argued that Ratib 
Efendi was familiar with the European affairs due to his contact with the 
non-Muslims in the Amedf Office, nevertheless, it would be wrong to 
assume that he knew a European language. 29 
27 Halil inalclk, "Reis-ill-kiitt:ab", p. 680. 
28 BA (Ba~bakanhk ~ivi), HH 55381. 
29 Based on a docwnent (BA, HH 6198 ), V. Serna Ankan argues that Ratib Efendi knew 
foreign language (di/ bilen). Nevertheless, this document was a copy of the letter sent to the 
Russian Field Marshall and there is no indication on Riitib Efendi's knowledge of any 
foreign language in this letter. It is only written that Ratib Efendi was appointed as 
murahhas-1 sa/is (third plenipotentiary) in the peace negotiations between the Ottoman 
Empire and Russia. See Serna Ankan, Nizdm-1 Cedid 'in Kaynak/armdan Ebubekir Ratib 
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According to the Ottoman tradition, the Ottoman ambassadors, if 
they were not in Istanbul, were coming to istanbul to receive a name-i 
humayun, letter of the Ottoman Sultan to the rulers of the other state, and 
the gifts to be presented to the ruler and the high officials of the other state. 
Interestingly, Ratib Efendi did not come to Istanbul. Instead, Selim III 
ordered that the necessary things be sent to Silistrea. The reason for this was 
probably the Sultan's fear of any intrigue against Ratib Efendi in Istanbul 
due to the intra-elite conflict in the Ottoman bureaucracy. 
Due to the news that the Austrian envoy (orta elri), Baron von 
Herbert, was not bringing any gift to the Ottoman sultan, the gifts were 
taken back from Ratib Efendi before he left Silistria. He would present only 
the name-i Humayun to the Habsburg King. Thus, the Ottomans followed 
the principle of reciprocity in the face of such an event.30 But , as we will 
point out later, Ratib Efendi was very upset by this event. 
Ratib Efendi moved from Sumnu (Shumla), a town and fortress in 
Bulgaria, on 9 November 1791 (12 Rebf'ul-evvel 1206). He went to Vienna 
by following the route from Rust;uk and Bucharest. During his journey, 
something notewothy happened. When he was in Sibin, a city in the south 
Transylvania, he learned that there were two chancellors in the Habsburg 
Empire. The Ottoman statesmen did not know that there were two 
chancellors in the Habsburg empire. This example shows that the Ottoman 
statesmen were not interested much about the internal affairs of the 
Habsburg state. 
Efendi 'nin "Bilyilk Ldyiha"sz, Ph. D. dissertation, (Istanbul University: The Institute of the 
Social Sciences, 1996), p. VII. 
3° Faik Re~it Unat, Osmanlz Sejirleri ve Sefaretnameleri, (Ankara: TIK Yaymlan, 1992), p. 
155. 
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There was only one letter written by the Grand Vizier Koca Yusuf 
Pa~a to the Prince Kaunitz, co-chancellor of the Habsburg Empire with 
Prince Colloredo. That is why Ratib Efendi sent a man back to Istanbul to 
bring a second letter of the Grand Vizier to Prince Colloredo. But he did not 
reveal this devvelopment to the Habsburgs. Instead, he said to the Habsburg 
officials that he sent his man to bring some forgotten items from the military 
camp. As we will describe later, during his stay in Sibin, he made some 
interesting observations on the life of people living in Sibin. 
Ratib Efendi presented the name-i hiimayun to the Habsburg 
Emperor, Leopold II (1790-92), fifteen days after his arrival at Vienna. But 
Leopold II died on 1 March 1792, five days after receiving the Sultan's 
letter. 31 And Francis II, the eldest son of Leopold II, succeeded his father as 
the Habsburg Emperor. Ratib Efendi decided to meet the new king and he 
got the approval for his decision from the Ottoman government. 
Nevertheless, as we will point out later, he changed his mind and wanted to 
return to Istanbul without meeting the new Emperor. His stay in Vienna 
lasted 153 days. He left Vienna in June 1792.32 
Ratib Efendi proudly wrote that the Habsburgs were showing respect 
and honor to him. He asserts that they did not show the same respect to his 
predecessors. 33 Again, he does not hesitate to highlight his skill in human 
relations. According to him, his wisely conducted attitude compelled them 
to behave in a favorable way towards Ratib Efendi. On the other hand, the 
31 TSA, E. 5320. 
n According to Bernard Lewis, R.atib Efendi returned to Istanbul in May 1792 (Bernard 
Lewis, The Emergence of Modern Turkey, 2nd ed.,London & Oxford &New York: Oxford 
University Press, 1968, 57). But this date should be wrong because Ratib Efendi himself 
writes that he stayed in Vienna 153 days (Viyana Sefaretniimesi, p. 2b). If we take into 
consideration the fact that he came to Vienna in February 1792 (The Archive of the Topkap1 
Palace, E. 5320), he left Vienna in June 1792. 
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high officials of the Habsburg Empire felt hostile against the Ottoman 
Empire. They believed that the Ottoman Empire would be busy with the 
pleasures (zevk u sefa) of life in the peace time. For them, the Ottoman 
Empire would be unable to revive its former power.34 Since the Janissaries 
and the cavalry army took control of the country, it would not be possible to 
cope with the current disorder in the Ottoman lands. In the light of the 
above-mentioned weaknesses of the current Ottoman order, it can be 
possibly argued that Ratib Efendi, though in an implicit way, was trying to 
draw the attention of the Sultan to the very problem of the Empire. The 
growing power of the Janissaries was posing a grave threat to the sultanic 
power. He was probably suggesting that the Ottoman Empire should try to 
cope with the vital problems the Empire. The peace time should not lead to 
the relaxation and pleasures but to an enormous zeal for the realization of 
the well-being of the state and society. The Sultan should make use of the 
opportunity in the peace time while European powers were preoccupied 
with the effects of the French Revolution on Europe.35 
Ratib Efendi asserts that he finished his task in Vienna. He also 
explains what his task, explaining the current state of affairs in Europe. We 
understand from his writings that he wanted to return to Istanbul as soon as 
possible. He listed many reasons in order to justify his wish to return to 
Istanbul. As we will point out later, he pursued a policy of protecting the 
glory of the Ottoman Empire in the European lands. He wrote that he 
successfully pursued this policy. He states in his report (H. 1206/ 1792) that 
it is high time for dealing with the crucial problems of the Ottoman Empire 
33 BA, IIlI 52516-C. 
34 BA, IIlI 52516-C. 
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while European states were busy with the effects of the French Revolution. 
He also did not hesitate to add that he could also play a role in the · 
reorganization of the Empire. 36 
5- Ratib Efendi's "Suffering" in Vienna 
It seems that Ratib Efendi suffered much during the last months of his stay 
in Vienna,. He even had a longing for his exile days in Bozcaada.37 He writes that 
he served successfully to protect the glory of Islam and of the Ottoman Empire, due 
to his skillful pursuit of politika and tedbfr. As we will point out later, the word 
tedbfr occupies a crucial place in Ratib Efendi's thought. The reason for this may be 
sought in his experience in the Ottoman bureaucracy. According to Abdullah al-
Bustani, those scribes who helped the sultans in the affairs of state were called 
katib-i tedbfr. These scribes had to learn about the subjects, which attracted the 
attention of the sultans. They also had to be competent in the art of writing (kitabet). 
Moreover, they also had to be knowledgeable in the subjects related to the other 
types of scribes. 38 If we compare these criteria with the qualities of Ratib Efendi, he 
can possibly be viewed as katib-i tedbfr. Firstly, he helped Selim III in the affairs of 
state. Ratib Efendi helped Selim in his correspondence with Louis XVI. Secondly, 
as we will explain later, Ratib Efendi was given the task of observing the Habsburg 
institutions, by the Sultan Selim III. Moreover, he was skilled in the ta 1Jk script and 
taught it to Selim in the early years of his career. 
35 BA, HH 52516-C. 
36 "Ka/di ki, i§te Avrupa 'nm hiilini ifdde etdim. i§ gorecek vakitdir. Lakin kulunuzu bir sd 'at 
ewe/ bu tarafdan r;ikarm ... Hamden Ii 'l/dhi Te 'did §imdiye dek muktezd-yz diydnet ve .ran 
ve §evket-i dev/eti icrtiya say o/undu. Heman yilZiJmiiziln ag[k]zyla bir sd 'at evvel §U 
tarafdan 'avdet idilb Hak-i Payilerine mii/dkat itdikde katz vdjir mezdyd ve esrdra kesb-i 
zttz/d' olunmu.rdur, ifdde iderim. Her .reyin r;dresi yine istanbul 'da o/ur ... Temdm miizdyaka 
ve 1ztzrdb/ari vaktidir." BA, HH 52516-B. 
37 "Bozcaada'da ~ki birkar; mdh otura idim, am Cennet bi/dim". (BA, HH 52516-B). 
38 inalc1k, "Reis-ill-kiittab", p. 677. 
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Having carried out his duty in Vienna, he wanted to return to the Ottoman 
lands. Interestingly, he did not demand an imperial letter (name-i Hiimayun) for the 
new emperor, Francis II. He even writes that it was detrimen~al to send an imperial 
letter. He stresses that the Sultan should never send a name-i Hiimayun to the 
Habsburg Emperor. For him, there was also no need to send a congratulatory letter 
(tebrikniime) to the new Emperor, Francis IL He did not explain why it was 
detrimental to send an imperial letter to the new emperor. He suffices to say that the 
Sultan would know why it was not appropriate to write an imperial letter. He also 
adds that the new Habsburg Emperor would be busy with the crucial ceremonies at 
that time, which meant that he had to wait for a while in Vienna. Firstly, the 
emperor would assume the crown of Hungary. Then, he would go to Frankfurt to 
assume the title of "the Holy Roman Emperor". Also, then, it was said that he would 
take part in the war against France. If the Sultan sends the imperial letter, Ratib 
Efendi had to wait for a long time to meet the Emperor.39 He even wrote several 
times that if the Sultan had already sent an imperial letter, a courier (tatar) should 
immediately be sent to get back the letter. In fact, as we have mentioned above, 
formerly it was his own decision to meet the new emperor. Being aware of this fact, 
he takes into account the possibility that the letter had already been sent. 
Ratib Efendi demanded only a letter of the Sultan, which would order his 
return to the Ottoman capital, to himself, not to the Habsburg Emperor. He also 
demanded a letter of the Grand Vizier to Prince Kaunitz, co-chancellor of the 
Habsburg Empire with the Prince Colloredo. Amazingly, he did not demand a letter 
of the Grand Vizier to the Prince Colloredo, who was superior to the Prince Kaunitz 
39 
"Kiral, Macar'a ve andan Frankfur'a gidecek ve andan Franr;e harbine gidecegi dahi 
soylenur. Sonra kulunuz furor kalurum." (BA, HH 14138 (H. 1206). 
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in terms of authority. He also explains the way, in which the letters should be 
written. 
From Ratib Efendi's reports, we can get an insight into the intra-elite 
conflict in the Ottoman bureaucracy. He writes that the statesmen in Istanbul would 
insist on writing the imperial letter to the Habsburg Emperor. For Ratib Efendi, they 
would claim that in the time of Canibi Ali Pa~a40 , the same thing happened. At that 
time, since the emperor died, an imperial letter was sent to the new emperor. On the 
other hand, he writes that he was carrying with him the history books written on the 
Ottoman Empire and that he could not find any evidence about this claim. He even 
further says that the Ottoman statesmen in Istanbul would argue that it would be a 
disgrace for the Ottoman Empire not to send the imperial letter. He rejects this 
possible argument by harshly criticizing the return of the gifts, which were to be 
sent to the Habsburg Emperor, to Istanbul before he began his travel. He writes that 
the return of the gifts was more shameful than the return of the imperial letter, if it 
had already been sent.41 
Another criticism of Ratib Efendi to the Ottoman statesmen was that he got 
limited number of letters from the Ottoman government. He was also criticizing the 
style of explanations in the letters, which were sent by the Ottoman officials. He did 
not hesitate to add that the European states were sending letters to their ambassadors 
in Vienna, once in fifteen days. Due to the limited number of letters, he did not get 
enough information about the state of affairs in the Ottoman capital. As an 
indication for his preoccupation with the state of affairs in istanbul, he explains that 
4° Canibi Ali P~ was appointed as an Ottoman ambassador to the Habsburg Empire after 
theTreaty of Belgrade (1739). In 1740, when Ali Pa~ was at Vienna, the Habsburg 
Emperor Charles VI died. 
41 "Eger ndme-i HilmdyUn adamimiz ile gonderilse bile yoldan i 'ade olunsun. Eger ayb 
olur, dinilrse hediyye-i HiimdyUn Ordu-yi Hilmdytln 'a geldi, biitUn diivel ve mile/ bi/di. 
Nemfelii ye hediyye gidecek diyu; ve gitdigi ve sonra ordudan idde olund1g1 ciimleye 
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he heard bad news about the Ottoman capital, in Vienna. He bothered much about 
these information. Probably, he heard about the uprisings in the Ottoman lands. 
Although the Ottoman Empire made peace with the Habsburg Empire and Russia, 
he had difficulty in maintaining the internal peace at that time. For instance, the so-
called "mountain rebels" expanded in the areas between the Danube and the 
Adriatic, in the years between 1787 and 1795.42 
It seems that Ratib Efendi thought about every possibility in order to ensure 
that the process of his return would not go into any risk. He explains also which 
type of man should bring the letter of the Sultan to him and and letter of the Grand 
Vizier to Kaunitz. He writes that he sent his lackey Salih Efendi to istanbul. For 
him, Salih Efendi was an appropriate person to bring the letters. If it would not be 
possible, the letters should be sent by a ''wise and righteous" (akil ve re~id) tatar. 
He was afraid that an ordinary tatar would be misled by the tricks of spies on his 
road. He wrote that Leopold II spent four thousand purse (kfse) akres for 
maintaining spies. Thus, Ratib Efendi was so cautious that he thought of every 
possibility in order to ensure that letters would reach their destinations. He also did 
not write some details in his letter due to the presence of spies on the road between 
Vienna and istanbul. 
If we examine his style of writing, we may realize his self-confidence and 
courage. He does not hesitate to criticize openly the Ottoman practices about the 
ambassadors. Sometimes, he writes as if he was ordering something, even to the 
Sultan. Perhaps he was aware of the Sultan's respect and reliance on him. His 
ma '/um oldz. Bu andan e¥'a' o/amaz. Anlar ndme-i Humdyiln 'u 1srdr iderler. Lakin 
musa'ade olunmasun." (BA, HH 14138/(1206). 
42 Stanford Shaw. Between Old and New: The Ottoman Empire Under Selim III, 1789-
1808, (Cambridge, 1971), p. 227. 
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frequent repetitions of his wish to return and his harsh criticisms against the 
Ottoman high officials can be viewed as an evidence of his closeness to the Sultan. 
On the other hand, he does not hesitate to use frequently the terms denoting his 
respect to the Sultan 
It seems that Ratib Efendi's efforts to prevent the arrival of name-i Hiimayun 
to Vienna bore no fruit. In the light of his correspondence with the new Habsburg 
Emperor Francis II and with the Habsburg high officials, including Prince Kaunitz 
and Prince Colloredo, it becomes evident that Selim III sent name-i Hiimayun to 
Francis II. 43 In a letter to Kaunitz, Ratib Efendi expresses his wish to present the 
name-i Hilmayun to the Habsburg Emperor.44 In fact, the Ottoman Empire followed 
the principles of international relations, according to which new imperial letter 
should be sent to the new emperor when the previous emperor died. It seems that 
Ratib Efendi neglected this tradition and tried to manipulate the course of events to 
his advantage. 
6- Ratib Efendi and Mouradge D'Ohsson 
We learn from Ratib Efendi's writings that he met two non-Muslim 
Ottomans in Vienna, one of them was Ignatius Mouradge D'Ohsson. Ratib 
Efendi praises the help of Ignatius Mouradge D'Ohsson45 and the son of 
Camondo, the Jewish financier. 46 He writes that D'Ohsson came from Paris 
43 When Ratib Efendi was Vienna, there was exchange of letters between Ratib Efendi and 
the high officials of the Habsburg Empire. These letters are kept in the National Library of 
Vienna (manuscript no. 1127, MxT, 501). We used the published version of these letters by 
Hi.iner Tuncer. See H. Tuncer "OsmanlI El~isi Ebubekir Ratip Efendi 'nin Viyana 
mektuplan (1792)'', Belleten, 43 (169) (January 1979), pp. 73-105. 
44 H. Tuncer, "Ratip Efendi'nin Viyana Mektuplan", p. 102. 
45 For more information about D'Ohsson, see Kemal Beydilli, "Ignatius Mouradge 
D'Ohsson'', Tarih Dergisi, XXXIV (1983-84), 247-314. 
46 C. V. Findley, "Ebu Bekir Ratib' s Vienna Embassy Narrative", Wiener 7.eitschrift fiir die 
Kunde Des Morgenlandes, (Wien, 1995), p. 48. 
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to Vienna, due to the revolution in France. They were meeting once in two 
days. He did not hesitate to write that D'Ohsson helped him much in 
clarifying some points about the Habsburg and European institutions. 
Hence, it can be possibly argued that D'Ohsson served as a crucial source of 
information for Ratib Efendi. 
Ratib Efendi also mentions D'Ohsson's work on the Ottoman history. 
Ratib Efendi writes that D'Ohsson gave his work on the Ottoman history, 
two volumes of which were published at that time, as a present to him. With 
the order of Ratib Efendi, his translator translated some parts of these two 
volumes, which were related to the praise on the Ottoman Empire. He states 
that these parts strengthened his belief in the loyalty of D'Ohsson to the 
Ottoman Empire. According to Ratib Efendi, "due to the freedom of speech 
in the West"47, they could openly praise the qualities of the Ottoman Empire 
in Vienna. Ratib Efendi did not forget to mention that he was unable to 
reward them. Perhaps, the Sultan would bestow his favor on them. Indeed, 
D'Ohsson came to Istanbul in October 1792 and took part in the reforms of 
Selim III. 
7- Ratib Efendi as Zahire Naz1r1 
After his return from Vienna, Ratib Efendi served in various posts in 
the bureaucracy. Firstly, he was appointed as ba~ muhdsebeci (chief 
accountant) in 1792, after a short time from his return to Istanbul. Then, he 
was appointed as ~zkk-1 sdlis defterdarz (treasurer of the Third Division) in 
May 1794 ($evval 1208). Due to the problems of the state with the bakers, 
Selim III appointed Ratib Efendi as zahire ndzzn (superintendent of grain 
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and provisions). In his work, Ratib Efendi dealt with the issue of provisions 
(zahire) in the Ottoman Empire. He narrates his conversation with the 
Habsburg men who travelled in the Ottoman lands. They were curious about 
the shortage of provisons in the Ottoman capital in spite of the vast and 
productive lands the Ottoman Empire possessed. He even gives an example 
from a wealthy Habsburg tradesman who argued that he could easily solve 
the problem of provisons in the Ottoman Empire. He asserted that he could 
supply enough provisions for a year from Hungary and Transylvania to 
Istanbul by ships from the Danube. This man criticized the low quality and 
high price of the Ottoman bread. He asserted that if he would become the 
head of the bakers (etmek9i ba~1), he could produce high-quality bread 
without borrowing any loan from the state and he could pay two thousand 
purse ak9es to the treasury, apart from his profit.48 Nevertheless, "feeding a 
giant city"49 like Istanbul was not an easy task. It has been estimated that 
istanbul's grain consumption in the early eighteenth century was nearly 200 
tons.so As Halil inalc1k points out, feeding istanbul has been a primary 
concern of the Ottoman sultans throughout centuries.s1 Selim III attached 
importance to this difficult task. He again showed his confidence in Ratib 
Efendi's skill in the administrative issues. When he was zahire ndzirz, he 
47 "Frengistan serbest olup herkes istedigini soylemekte mahzur olmadzgmdan" 
48 Viyana Sefaretnamesi, p. 232a. 
49 Halil inalctk, "istanbul and The imperial Economy" in An &anomic and Social History 
of the Ottoman Empire, 1300-1914, ed. Hali! inalctk & Donald Quataert, (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1994), p. 179. 
50 ibid. p. 180. 
51 Halil inalctk writes as follows: "Providing bread to the urban masses on a daily basis, at 
a reasonable price, became such a vital governmental task that one of the most important 
duties of the grand vizier was to go personally every week to the bazaar and inspect grain 
supplies, bakeries, and the price and quality of bread. In times of severe shortage, the 
sultan would visit the bat.aar in disguise and inflict the severe punishments on those 
merchants found guilty of cheating the public ... the sultan had to prove to the public that 
their daily bread was his personal concern." in H. inalctk, "htanbul and the jmperial 
Economy", p. 179. 
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determined the price of bread according to its quality.52 It seems that Selim 
III admired his policies during his service as zahire ndzzn. 53 
7 - Ratib Ef en di as Reisiilkiittab 
The rise of Ratib Efendi in the Ottoman bureaucracy with the favor 
of Selim III on him culminated in his appointment by Selim III as 
refsii.lkiittab on 25 May 1795. The status of refsiilkiittab gained ascendancy 
in the eighteenth century due to increasing importance of diplomacy for the 
Ottoman Empire. The Grand Vizier delegated his power in conducting 
foreign affairs of the state to refsiilkiittab. 54 Thus, Selim III gave him a good 
opportunity to realize some of his ideas. 
During his service as reisi.ilki.ittab, Ratib Efendi tried to realize some 
of his ideas. In his writings, he was stressing the need to bring European 
experts (Avrupa'dan oft9iyaller celbi).55 According to Enver Ziya Karal, 
foreign military experts were brought to the Ottoman Empire when Ratib 
Efendi served as refsiilkii.ttab.56 Ratib Efendi demanded thirteen expert 
officers from the Comte du Salut Public (The Committee for Public 
Safety).57 Even Napoleon was one of those who applied for serving in the 
Ottoman Army. For Napoleon, it was necessary to modernize the Ottoman 
Army because a powerful Ottoman Army would serve well the French 
interests in the face of the rapprochement between Russia and the Habsburg 
52 V. Serna Ankan, Nizdm-1 Cedit'in Kaynaklarmdan Ebubekir Ratib Efendi'nin "Buyak 
Layiha"sz, Ph. D. Dissertation, (istanbul University, The Institute of the Social Sciences, 
1996), p. XII. 
53 Selim writes as follows: "Aferin Ratib'e giizel sa'y eyliyor, dahi gayret eylesiin." 
(Topkapt Sarayi ~ivi (TSA), E. 5026/10). 
54 Halil inalctk, "Reis-til-kiittab'', p. 682. 
55 TSA, E. 6700/3. 
56 E. Ziya Karal, Selim Il!'iin Hatt-1 HiJmdyCmlarz, Nizam-1 Cedit, 1789-1807, p. 73. 
57 B. Lewis. The Emergence of Modem Turkey, p. 59. 
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Empire. According to Napoleon, who became famous for his skill in 
guarding artillery corps in Toulon, the Ottoman artillery needed to be 
modernized. He thought that he would bring eight officers. Nevertheless, he 
could not come to the Ottoman Empire due to his appointment to another 
office in France. Nevertheless, the Comte du Salut Public sent the military 
experts demanded by Ratib Efendi. 
As we will see in the following pages, Ratib Efendi attached 
importance to the establishment of alliances between states.58 For him, a 
state should establish alliances with those states, who were sharing common 
interests with it. In his service as a refsUlkuttab, Ratib Efendi tried to 
establish a defensive alliance with France against Russia and the Habsburg 
Empire. We should bear in mind that France and the Ottoman Empire 
shared common interests at that time. Moreover, they also had a tradition of 
friendly relations until the sixteenth century. 
In his conversation with the refsiilkuttab Ratib Efendi, the French 
ambassador, Verninac, pointed out the common interests of the Ottoman 
Empire and France. He asserted that the officials who were serving the 
Ottoman Empire were as if they were serving France. 59 This conversation 
was crucial in the sense that Ratib Efendi explained the aim of the Sultan to 
the ambassador. For Ratib Efendi, Selim III followed the policy of his 
father, Mustafa III, in terms of modernizing the Ottoman Army in the 
58 Ratib Efendi, Viyana Sefdretnamesi, p. 2a; ismail Soysal, Fransiz jhtila/i ve Turk -
Fransiz Diplomasi Miinasebetleri (1789-1802), (Ankara: Ttirk Tarih Kurumu Yaymlan, 
1964), p. 138. 
59 Enver Ziya Kara!. Selim lll'iin Hatt-z Humayunlarz, Nizam-1 Cedit (1789-1807), (Ankara: 
Tiirk Tarih Kurumu Yaymlan. 1988), p. 77. 
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European manner. He adds that Mustafa III employed Baron de Tott in the 
Ottoman-Russian War of 1768-1774.60 
The conversations between re1si.ilki.ittab Ratib Efendi and The 
French ambassador, Verninac, culminated in an agreement for a defensive 
alliance between the Ottoman Empire and France, on 3 May 1796. But it 
needed to be ratified by the Ottoman and French governments. On 19 May 
1796, an Ottoman council headed by the Grand Vizier ratified the 
agreement. Nevertheless, the government of France did not ratify the 
agreement. According to Verninac, Ratib Efendi was dismissed from the 
office on 17 August due to the disapproval of the agreement by France. For 
him, Ratib Efendi guaranteed the Ottoman government that the agreement 
be ratified by the government of France.61 
In a report, which he wrote from Vienna, he stated that European 
states did not hesitate to spend large amounts of money to their ambassadors 
due to the value of their reports. Perhaps, Ratib Efendi made an implicit 
criticism to the Grand Vizier, who complained that Ratib Efendi spent like 
an ambassador of the highest rank (biiyiik elri).62 Due to his belief that 
ambassadors should live in better conditions, he dealt with the problems of 
the ambassadors, particularly in the permanent embassies, in Europe. He 
remained in this office until 19 August 1796. 
It seems to be that the widespread intrigues of the factions in the 
Ottoman government circles culminated in his exile to Rhodes. His 
opponents' influence upon the Sultan reached to the extent that he was 
60 ibid. p. 77. 
61 ismail Soysal, Franszz ihtilali ve Turk -Franszz Diplomasi Munasebetleri ( 1789-1802 ), p. 
144. 
62 BA, HH. 10018. 
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executed in 1799 in Rhodes. But what was his cnme still remains as 
mystery. Nevertheless, the deceits of his rivals played a crucial role in his 
execution. 63 His head was brought to istanbul and buried in the tomb of his 
sheikh belonging to the Nak~ibend1 order, Ataullah Efendi, in Kanhca. 
B- Ratib Efendi's works 
Ratib Efendi was given the task of observing the institutions of the 
Habsburg Empire, by Selim III. His report about the Habsburg Empire, 
which experienced a long period of reform under Maria Theresa and Joseph 
II for nearly fifty years, would serve as a model for the establishment of a 
new order (niz/im-1 cedid) in the Ottoman Empire. The report of Ignaz 
Lorenz von Sttirmer (1762-1829), who was a Court Secretary and Translator 
and served as Ratib Efendi's escort in Vienna, points out the mission of 
Ratib Efendi in Vienna: 
"It also seems from Rlitib efendi's discourse that he was explicitly directed in his 
introductions to make enquiries as far as possible about all our civil as well as 
military establishments; and to note accurately those which may be applicable to 
the constitution of the Turkish Empire, and which could, with advantage, be taken 
as a goal in a new reform"64 
Ratib Efendi made interesting observations on "the civil and military 
establishments of the Habsburg Empire" during his stay in Vienna. He also 
recorded crucial events and observations during his travel. After his return 
from Vienna, the submission of his ambassadorial report was delayed due to 
his illness. Selim III ordered that he submit his travel to Vienna in a book 
and that his observations on the European states, particularly the Habsburg 
63 inalclk, "Reis-iil-kiittab", p. 681. 
64 Cited in J.M. Stein, "An Eighteenth-Century Ottoman Ambassador Observes the West: 
Ebu Bekir Ratib Efendi Reports on the Habsburg System of Roads and Posts", p. 223 
(footnote). 
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Empire, in another book.65 Hence, he wrote two books separately. His first 
work, which was known as Nemr;e Sefaretnamesi66 (approximately sixty 
pages), deals with his journey from Silistria to Vienna. The journey lasted 
more than two months, from November 9, 1791 to January 18, 1792. The 
other work of Ratib Efendi is Viyana Sefaretnii.mesi, which is approximately 
500 manuscript pages. This work is a detailed account of the military 
institutions of the Habsburg Empire. Here, we will deal with these works in 
separate headings. Nevertheless, we should bear in mind that our primary 
source for this study is Viyana Sefaretnamesi. 
1- Nem~e Seiaretnamesi 
As we have pointed out above, Ratib Efendi gives a detailed account 
of his journey to Vienna in his work entitled Nemr;e Sefaretnamesi. Due to 
its similarity with the travel works, Abdullah U9man, who published this 
work in Latin script, gives two different names, "Nem9e Sefaretnamesi" and 
"Nem9e Seyahatnamesi" to the same work67• This work can be viewed as a 
part of the genre of sefaretname, ambassadorial reports, in the Ottoman 
65 Findley writes as follows: "Even considering that he was accompanied by a staff of over 
one hundred, how Ratib compiled all this on the basis of a stay of 153 days in Vienna is a 
question worthy of consideration" (Findley, "Ebubekir Ratib's Vienna Embassy Narrative", 
p. 42). He supposed that Ratib Efendi compiled Viyana Sefaretnamesi, during his stay in 
Vienna. But a document (BA, HH 13396 [1207] ) makes clear the fact R.atib Efendi 
compiled this work after he returned to Istanbul. Due to .Ratib Efendi 's illness, he submitted 
his work relatively late after his return. This is well expressed in this document: "Sebeb-i 
te'h'iri, geleli [Ratib Efendi] hasta olub yazz yazmaga kudreti olmad1g1 ve §imdilerde bir 
mikddr szhhat-yab olmagla ma '/umdt1m cem' ve tensik Uzre o/d1g1 ... "(HH 13396) 
66 The manuscripts of the Nemre Sefaretnamesi are as follows: 
1-istanbul University Library, TY., no. 6096, 
11-istanbul University Library, TY. , no. 9596, 
III-The Archive of the Topkap1 Palace, E. 6700/1. 
This work was also published by Abdullah Uc;man, Ebubekir Ratib Efendi'nin Nemre 
Sefaretnamesi, (istanbul: Kitabevi, 1999). 
67 Abdullah U~man, Ebubekir Ratib Efendi'nin Nemre Sefaretnamesi, (istanbul: Kitabevi, 
1999), and Abdullah U~man, "Ebubekir Ratib Efendi'nin Nem9e Seyahatnamesi", Tarih ve 
Toplum, 12/69 (September 1989), 155-160. 
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tradition. Like the authors of other sefaretnames, Ratib Efendi also explains 
his experiences and observations during his journey, in Nemc;e 
Sefaretnamesi. Following the tradition of sefaretname literature, Ratib 
Efendi elaborates on the ceremonies in Vienna. 
For the Ottoman government, sefaretnames were an essential source 
of information on the other states, particularly Europe. It is worth 
mentioning that there were also sefaretnames on the non-European powers, 
particularly Iran. Nevertheless, sefaretnames. Nevertheless, the 
ambassadorial reports on Europe were crucial in that they showed how an 
Ottoman perceived "the Other". These reports had crucial clues for 
understanding the nature of European civilization in the eyes of the 
Ottomans. Thus, they served as a crucial channel of information on 
Europe.68 
The sefaretnames were also a valuable source of information for the 
social and cultural life of Europe. Nevertheless, they reflected personal 
judgements and views of the Ottoman ambassadors about the European way 
of life. It seems that some of the Ottoman ambassadors were interested in 
the European way of entertainment. For instance, Yirmi Sekiz <;elebi 
Mehmed Efendi, Mustafa Hatti Efendi and Ahmed Resm1 Efendi made 
interesting observations about the European way of entertainment.69 In that 
context, Ratib Efendi's observations in Sibin is worth mentioning. His 
68 Faik Re~it Unat, Osmanlz Sefir/eri ve Sefaretnameleri, p. 45. 
69 Unat, Osmanlz Sefirleri ve Sefaretnameleri, p. 56; Ali ibrahim Sava~. Mustafa Hatti 
Efendi: Viyana Sefaretnfunesi, (Ankara: Tiirk Tarih Kurumu Yaymlan, 1999), p. 35; 
Virginia H. Aksan, An Ottoman Statesman in War and Peace: Ahmed Resmi Efendi, 1700-
1783, (Leiden & New York & Koln: E.J. Brill, 1995), p. 59. 
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opinions about the European way of entertainment reflects how an Ottoman 
views the European culture, which was alien to the Ottomans at that time. 
In Nemt;e Sefaretnamesi, Ratib Efendi explains ball and dance 
gatherings in Sibin. Ratib Efendi, who joined these meetings, describes ball 
as the meeting of men and women in a particular place to dance together. He 
writes that a man dances with a woman to whom he liked. There were, he 
says, approximately from forty to sixty people in such meetings. The noble 
families met in their mansions whereas the ordinary . people met in a 
particular place for them in the city. The balls for the ordinary people were 
more crowded than those for the upper class. He also writes that the 
Europeans acclaimed someone they liked. They acclaim their kings when he 
attended the ball. This was the sign of greeting and peace upon the 
sovereign. In Sibin, the Austrians also praised Ratib Efendi when he 
attended the ball. This event led him to write a poem. 70 Like most of the 
authors of the sef aretnames, Ratib Efendi also included poems in his work. 
2~ Viyana Sefiiretnamesi 
There is confusion about naming the work of Ratib Efendi on the 
Habsburg institutions. The reason for this confusion emanates from the fact 
that the author does not name his work. Following the Ottoman tradition, he 
does not even give page numbers in his work. There is no common title for 
his treatise on the Habsburg institutions.71 Since we have used the copy in 
70 A. U~man, Nemfe Sefaretnamesi, p. 49. 
71 Uzum;ar~ll calls R.atib Efendi' s work on the Habsburg institutions as Tuhfetii 's-Sefare ft 
Ahval-i Asakiri 'n-Nasara ve 'I-Mare, based on the manuscript of this work in the Library of 
the Topkap1 Palace. On the other hand, Unat calls the same work as BuyUk Llyiha (Great 
Memorandum) due to the content of the work. See i. Haklo Uzun9ar~1h, "Tosyah Ebubekir 
R.atib Efendi", p. 59; Faik R~it Unat, OsmanilSefir/eri ve Sefaretnameleri, p. 156. 
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the Stileymaniye Library (Esad Efendi, 2235), we will use the title as 
referred in the catalogues of the library, which is Viyana Sefaretnames/2, in 
the catalogues of the library. 
As we have pointed above, Viyana Sefaretnamesi, which is nearly 
500 pages, is a lengthy work compared to the other sefaretnames. For 
instance, Yirmisekiz <;elebi Mehmed Efendi's ambassadorial report on 
France (Fransa Sefaretnamesi, 1720) is nearly forty pages. Mustafa Hatti 
Efendi's ambassadorial report on Vienna (1748) is 84 pages. Ahmed Resmi 
Efendi's ambassadorial report on Vienna (1757) is nearly twenty pages. 
Mustafa Rasih Pa~a's ambassadorial report on Russia (Rusya Sefaretnamesi, 
1793-94) is about 130 pages. The voluminous character of Ratib Efendi's 
work leads to the question of how he was able to compile such a lengthy 
work on the Habsburg Empire even though he did not know the German 
language. The source of his information should be sought in order to 
evaluate the reliability of his work. 
Ratib Efendi was accompanied by a staff of over hundred during his 
stay in Vienna.73 Among them, there were "student interpreters who knew 
German, Hungarian, Serbian, and Bulgarian, and physicians who knew how 
to use the compass or draw up tables".74 Perhaps the tables, which were 
72 The manuscripts of Viyana Sefaretnamesi are as follows: 
1- Slileymaniye Library (Istanbul), Esad Efendi, no. 2235. 
2- Millet Library (Istanbul), no. 845. 
3- Istanbul University, Ytldlz no. 271, 3255. 
4- Fliigel (Vienna), Mxt 308, no. 1285 . 
.S~ Fliigel (Vienna), Mxt 501, Fliigel, 2 Safer 1127 . See Cahit Bilim, "Ebubekir 
Ratib Efendi, Nem~e Sefaretnamesi", Belleten, 54 (209) (1990), p. 261. 
As we have pointed out above, although this lengthy work has not been published, 
it has been transcribed into Latin script by Serna Ankan, see V. Serna Ankan, Nizdm-z 
Cedfd'in Kaynaklarmdan Ebubekir Rdtib Efendi 'nin "Buyuk Ldyiha "sz, Ph. D. dissertation, 
(Istanbul University: The Institute of the Social sciences, 1996) 
73 J.M. Stein, "An Eighteenth-Century Ottoman Ambassador Observes the West ... ", p. 223. 
74 C. V. Findley, "Ebu Bekir Ratib's Vienna Embassy Narrative ... ", p. 47. 
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included in the work, on the payment of officers in the Habsburg Army 
were drawn up by these physicians. 
Ratib Efendi explains his source of information in compiling his 
work. According to him, since Vienna was the center of Europe, there were 
many merchants and visitors from other parts of Europe. He states that he 
talked with the knowledgeable men among them in political affairs.75 As we 
have mentioned, D'Ohsson was one of these knowledgeable men. Seyyid 
Mehmed Emin Vahid Efendi's observations about Vienna, in 1806, is also 
similar to Ratib Efendi's observations. According to Vahid Efendi, since 
Vienna was the center of Europe, there were many Christian, Muslim and 
Jewish merchants in Vienna.76 As we shall explain, Ratib Efendi conversed 
with some tradesmen in Vienna about the issue of trade in the Ottoman 
lands. In his work, he records these conversations in detail. 
Viyana Sefaretnamesi is divided into two main parts (aszls). These 
parts are also divided into many subheadings. Thus, the table of contents 
constitutes nine pages. In the first part (el-aslii'l-evve[) of the work, Ratib 
Efendi deals with military power( kuvvetu'l-askeriyye). In this long part, 
which constitutes nearly four-fifth of this work, Ratib Efendi elaborates on 
the Habsburg Army. He also briefly describes the armies of the other 
European states, namely Russia, Prussia and France. Nevertheless, the 
section on the armies of the European states does not occupy much space, 
compared to the section on the Habsburg Army, in the work. Although the 
second part of the work sounds more interesting that the first part, he gave 
... -------· 
much more space to the issue of military power. Perhaps he took into 
75 TSA, E. 6700/3. 
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account the practical necessities of the Ottoman Empire at that time. 
Nevertheless, his own interest in military affairs may have played a crucial 
role in the scope of his work. The fact that he was interested in the issue of 
military power, which is the topic of the next chapter, became evident from 
the books he left. His books, which were bought by Mi.ihendishane (The 
Engineering School), were richer than the books in the library of this school, 
in terms of both quantity and quality.77 
The second part (el-aslii's-sani) of Viyana Sefaretnamesi is related to 
the internal and foreign affairs (umur-1 hdriciye ve dahiliye) and the sources 
of revenue for the treasury (edevat-1 miriyye) in the Habsburg Empire. In 
this part, he dwells on social, economic and cultural aspects of the 
Habsburg Empire. Moreover, 'the Habsburg system of roads and posts' is 
also explained in the work.78 Nevertheless, in spite of the title of the second 
part, the foreign affairs of the Habsburg Empire is largely neglected in the 
work. But Ratib Efendi's letters from Vienna sheds light on the foreign 
affairs of the Habsburg Empire. That is why we shall deal with this subject 
under a separate heading in the fourth chapter. 
76 Yavuz Ercan. "Napoleon istilas1 Srrasmda Bir Tiirk Diplornattmn Gozii ile Viyana 
$ehri'';-Osman/1Ara§tlrma/arz, IV (1984), p. 273. 
77 Kemal Beydilli, Turk Bilim ve Matbaaczllk Tarihinde Muhendishane, Muhendishane 
Matbaasz ve Kutuphanesi (1776-1826), (istanbul: Eren Yaymlan, 1995), p. 284. For the list 
of Ratib Efendi's books, see Muhendishilne, pp. 285-287. 
78 see J.M. Stein, "An Eighteenth-Century Ottoman Ambassador Observes the West: Ebu 
Bekir Ratib Efendi Reports on the Habsburg System of Roads and Posts", Archivum 
Ottomanicum, vol. 10 (1985), pp. 219-312. 
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CHAPTER II 
MILITARY ACADEMIES IN THE HABSBURG EMPIRE 
1-The Education of the Elite in the Ottoman Empire 
Ebubekir Ratib Efendi was concerned about why the Ottoman 
Empire was far away from the glory of the past. According to him, the cure 
for the illness in state apparatus lies in military reforms. This attitude has a 
pragmatic side. In Viyana Sefaretnamesi, there is an implicit belief that 
technical modernization without cultural modernization would be enough 
for the reform of the Empire. That is why he devotes the greater part of his 
work to military affairs in Europe, particularly the Habsburg Empire. 
Ratib Efendi deals with the military academies in the Habsburg 
Empire, not for the sake of knowledge, but for practical reasons. His aim 
was to encourage the Sultan to found the similar institutions in the Ottoman 
Empire. Thus, it would be possible to train the future officers of the 
Ottoman Empire in a European manner. Since the basic problem of the 
Empire was a military one, the model he explained was also related to the 
military. The Ottoman Empire suffered much from the lack of competent 
officers in the battles, especially in the eighteenth century. It failed in 
catching up with the growing challenge of the Western war technology. It 
could not maintain its former technical superiority in the war technology 
vis-a-vis the European powers. 
In the Classical Age, the Ottoman Empire had more competent 
officers than Europe. The Ottomans also developed a similar model for 




century. This model was known as the Palace school (Enderun Mektebi), the 
aim of which was to train the future officers and officials. It is not a 
coincidence that Ratib Efendi based the rise of European powers on the 
emergence of high-quality officers in Europe, like Montecuccoli. That's 
why he deals in detail with the military academies, the essential aim of 
which was to train high-quality commanders. 
The Ottomans had a successful tradition of the educational 
institutions, the aim of which was to train civil and military officilas. The 
Palace School occupied a central place in this tradition. According to Miller, 
the Palace School, or "great military school of state of the Grand Seraglio", 
represented one of the most outstanding Ottoman institutions. It was also 
one of the most qualified educational institutions of that time, "indeed of 
any time".79 The Palace School was also admired by the contemporary 
foreign observers. For instance, in 1538, Paolo Giovio, Bishop of Nocera, 
asserted that "they [pages] are instructed in letters and arms in the same 
manner as the children of the sultan".80 Ogier Ghiselin de Busbecq, 
ambassador of the Holy Roman Empire in the time of Stileyman the 
Magnificent, compares the attitude of the Ottomans towards the pages with 
the attitude of the Western Europe towards the animals: 
"The Turks rejoice greatly when they find an exceptional man, as though they had 
acquired a precious object, and they spare no labor or effort in cultivating him; 
especially if they discern that he is fit for war. Our plan (that is, in Western 
Europe) is very different; for it we find a goog dog, hawk, or horse, we are greatly 
delighted, and we spare nothing to bring it to the greatest perfection of its kind ... 
We receive much pleasure and many kinds of service from the well-trained horse, 
dog, and hawk; but the Turks much more from a well-educated man (ex homine 
79 Barnette Miller, The Palace School of Muhammad the Conqueror, (Cambridge: Harvard 
University Press, 1941), p. 3. 
so ibid. p. 5. 
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bonis moribus informato ), in proportion as the nature of a man is more admirable 
and more excellent that that of the other animals.'.81 
Even in the seventeenth century, the Palace School maintained its 
reputation in the eyes of Europeans. For instance, in 1624, Michel Baudier, 
official historiographer of France, wrote that "It is not astonishing that the 
Turkish nation prospers, since the Turks know so well how to choose the 
elite from great number of youths and how to give them the instruction and 
the discipline which makes them honest men, thus adjusting to the gifts of 
nature the perfections of nature."82 As we will see later in this chapter, 
discipline occupied a central place in the training of the military elite. Thus, 
the students were trained in conformity with the Ottoman official ideology. 
When they graduated, they would serve for the consolidation of this 
ideology in the Ottoman territory. The importance of the Palace School can 
be understood from the fact that the majority of high officials of state and 
the many officers of the army and navy were the graduates of the Palace 
School. For instance, during the two centuries after the organization of the 
Palace School by Mehmed II, forty-eight of the sixty grand vezirs were 
trained in the Palace School. 83 
The Mekteb-i Endernn was established in the time of Murad II, in 
the Palace of Edirne. 84 After the conquest of Constantinople, it became an 
81 Albert Howe Lybyer, The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleiman 
the Magnificent, (Cambridge: Harvard University Press, 1978), p. 74. 
82 Miller, The Palace School, p. 6. 
83--·-i.~~ 7 
·· lulu. p .. 
84 According to B. Miller, The Palace School was founded by Mehmed II (1451-1481), see 
Miller, The Palace School, p. 4. But in another part of his book, he writes that "Under 
Muhammad's enlightened direction the Palace School expanded and took on the definite 
character of a school of government" (ibid. p. 32). Although there is a contradiction on the 
date of establishment of the Palace School, it is probable that he meant by the Palace 
School the school founded in the Topkap1 Palace. 
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urgent need for the new empIIe to have competent military and civil 
officials. The historian Tayyarzacte Ata Bey well expresses this need: 
"Impressed by the graet loyalty of the pages and convinced that it would be 
impossible to find more faithful servants and friends to help -him preserve his 
throne against the attacks of outside enemies and of the Janizaries, the sultan 
conceived the idea of rearing and educating in adequate numbers in a general 
school (mekteb-i umumi) in his royal palace the type of valiant soldier and 
scholarly official which was so badly needed for all the functions of the empire. "85 
Mehmed II enlarged the Palace School and built a large library and a 
hospital for the staff of the Palace School. According to Ata Beg, the 
students took courses "in nomadic life and in civilization, in the science of 
utility, in diplomacy, in the art of war, and in the various 'sciences' and 
'arts".86 They were also trained in the the use of arms, and horsemanship. 87 
Thus, their education based not only on theory, but also on practice. 
The decline of the empire in the seventeenth and the eighteenth 
centuries also affected the fate of the Palace School. Also, the decline in the 
slave system in the Ottoman government also led to the decline in the 
quality of the Palace School. Moreover, the fact that some pages 
participated in the politicarintrigues of the Palace in the seventeenth century 
culminated in the Palace School's loss of its former prestige and reputation 
in the Ottoman government. Thus, the Ottoman Empire searched for the 
alternative ways of training the elite. Ratib Efendi was also preoccupied 
with that question and proposes an alternative way of training the future 
military and civil officials, based on discipline and loyalty. 
In this chapter, we will also elaborate on a layiha presented by an· 
Otroman engineer to Selim Ill in order to see the similarities between the 
things explained in Viyana Sefaretniimesi and in the layiha of the Ottoman 
85 Cited in Miller, The Palace School, p. 32. 
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engmeer. The title of the layiha88, which is translated to the ·Ottoman 
language, implies that it was written by a foreigner. According to Kemal 
Beydilli, this layiha was presented by D'Ohsson. 89 The reason why we 
elaborate on this layiha is that the Sultan ordered the implementation of the 
principles and regulations explained in this Lfi.yiha. Ratib Efendi was also 
responsible for the implementation of this task. The main theme of this 
layiha is the opening of a school for the study of military sciences (junun-1 
harbiyeye mahsus bir talimhfi.ne tertibi). Having read this memorandum, the 
Sultan Selim III (1789-1807) ordered that Reislilklittab discuss the matter 
with Re~id Mustafa Efendi and Ratib Ef en di. 90 The fact that Ratib Efen_?i 
was one of those who took part in the discussion on the establishment of an 
engineering school can be possibly viewed as an eyidence of his influence 
~ 
on the reform program of Selim III, which is known as the new order 
(nizam-z cedid). It is not a coincidence that he frequently uses the term 
nizdm-1 cedid in his work. On the other hand, his influence on the Nizam-1 
' 
Cedid can be understood on two grounds, as a theoretician and as a 
practitioner. Firstly, he wrote a book on "the new order" in Europe. 
Secondly, he took part in the formation of the new order in the Ottoman 
lands. As we have pointed out above, the Sultan relied on Ratib Efendi in 
his reform program. 
86 ibid. p. 36. 
87 Lybyer, The Government of the Ottoman Empire, p. 76. 
88 The title of the layiha is as follows: "Fanun-z Harbiye Ta '/imhanesine Dair Tertib 
Olunan Ldyihanm Tercemesidir" (BA, HH 9783 I H. 1208). 
89 Kemal Beydilli, Tark Bi/im ve Alatbaaczlzk Tarihinde MiihendishCme, p. 29. 
90 BA. HH 9783-B. 
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2- Military Power 
As we have mentioned above, in the first part of Viyana 
Sefaretnamesi, Ratib Efendi deals with military power. In the introduction 
of that part, he adopts a theoretical approach to the issue of military power. 
He argues that there are four preconditions, which are related to military, 
economy, politics and society respectively, for the strength of a state 
according to the philosophers and those who are knowledgeable about the 
nature of states. He believes that the strength and order of an army is a 
precondition for the maintenance of the power of a state. Being aware of the 
disobedience of the Janissaries in the Army, he also mentions the 
importance of obedience in an army.91 
According to Ratib Efendi, the second precondition for the strength 
i.. 
of a state is the richness of the treasury. He is aware of the fact that 
economic power is indispensable for the maintenance of political power. 
The third precondition is the honesty (istikamet), the maturity (rli~d), the 
righteousness (sedad') and loyalty (emanet) of the statesmen. Fourthly, the 
well-being of the subjects is also essential for the maintenance of the state. 
In fact, these four conditions are reminiscent of tradition of daire-i adalet, 
the circle of justice, in the Middle Eastern political literature. It can 
possibly be argued that Ratib Efendi also took into account this traditon in 
his treatment of the preconditions for the power of a state. In his work 
entitled Ahlak-1 Ald'i, which seems to be closely read by Ratib Efendi, 
Kmal1z.ade expresses the so-called daire-i adalet: 
91 Avrupa memleketlerinde olan hukema ve feylesof ve ahval-i duvet ve mesalih-i mU!k ve 
milele d§ina ve sdhib-i vukuf olan/arz beyninde bir devletin kemal-i kuvvet ve miknet ve 
mezfd-i revnak ve behceti, asakirin kesret ve tenfb ve nizam ve ita'ati ... ile muyesser ve ... 
mutasavver olmagla ... " (Viyana Sefaretnamesi, p. 2b). 
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"There can be no royal authority without the military 
There can be no military without wealth 
The subjects produce the wealth 
Justice preserves the subjects' loyalty to the sovereign 
Justice requires harmony in the world 
The world is a garden, its walls are the state 
The Holy LLlw ( shari 'ah) orders the state 
There is no support for the shari'ah except through royal authority'02 
According to Ratib Efendi, after the above-mentioned four 
conditions were met, a state should go into the alliances with those states 
sharing common political interests with the Ottoman Empire. He does not 
neglect the importance of international relations. For him, external politics 
is inseparable from the internal politics. If we examine Viyana 
Sefaretnamesi, we can see that he dealt with these conditions in this his 
work. Nevertheless, he devoted much space to the military power. In his 
' letters from Vienna, he also dealt with the international relations in Europe, 
on which we will elaborate later. 
Having mentioned the preconditions for the establishment and 
maintenance of a powerful state, he deals with the first precondition, 
military power. In Viyana Sefaretnamesi, Ratib Efendi adopts a theoretical 
approach to the problem of military power before he deals with the 
Habsburg Army. He states that according to the knowledgeable men about 
philosophy and politics, there are four preconditions for the military power: 
1- great number of soldiers, 2- the organization of the army, 3- the quality of 
the commanders, 4- the obedience of the soldiers to their commanders. 93 
92 Cited in Cornell Fleischer, "Royal Authority, Dynastic Cyclism and 'Ibn Khaldunism' in 
Sixteenth Century Ottoman Letters", Journal of Asian and African Studies, XVIII/ 3-4 
(1983), 201. 
For the text, see Kmahzade Ali <;elebi, Ahldk-z Aid 'f, (Bulak, 1248), Book III, p. 49. 
93 
"Vakt-i muhdrebede asdkirin kuweti ve hasmzna gdlibiyeti dart vechle muyesser o/ur. 
Vech-i evvel, askerin kesretinden; vech-i sdni, asdkirin tertfbdtzna ri 'dyetinden; vech-i 
sdlis, asdkire serddr ve serkerde ve sipehsalar ve btl§bug ve mudfr olan raesd ve vuzerd ve 
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He explains what he means by these four conditions. ·Firstly, the 
number of soldiers of a state should exceed the number of soldiers of its 
enemies in the peace time. Or, at least, it should be equal to their numbers. 
Moreover, it should have reserve soldiers, the number of which is to be forty 
or fifty thousand, in order to use them in the place of dead, captive, injured 
and ill soldiers in the war. The reserve soldiers should be trained in matters 
related to war and in the military sciences. He writes that this is the way 
pursued by the European states. Here is an implicit advice to the sultan. He 
does not hesitate to admire the European powers, even though they were 
non-Muslims. Secondly, the soldiers and officers and their supplies and 
equipment should be in good order. They should be equipped well to serve 
effectively for the attainfi\ent of victory. Thirdly, the officers should come 
from the military unit they direct and they should not be strangers to the 
soldiers. They should be chosen among the infantrymen or cavalrymen. 
They have to master the military sciences and know the tricks, artifices and 
intrigues of war. They must be equipped with the adequate knowledge of 
geometry, cartography, geography, the science of surveying, arithmetics and 
drawing. Fourthly, the obedience of the soldiers and their endurance and 
firmness in the battlefield is based upon the second and third conditions. 
They are interrelated to each other. If these conditions are met, the soldiers 
will obey their commanders and endure hardships in the battlefield. In that 
context, he mentions a saying of the Prophet Muhammad that "the war is 
mir-i mlran ve sair sagfr ve kebir zabitdmn muhdrebe ve ciddl ve desdyis ve hiyel-i harb ve 
k1talde kemdl-i ihdta ve dirdyetinden; vech-i rabi' asdkirin zdbitdna itd 'at ve emr i1 nehyine 
inlaydd ve matdva 'aatmdan ibtiret olmafjla ... " see E. Ratib Efendi, Viyana Sefaretnamesi, 
p. 3a. 
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trick".94 He highlights the importance of tricks in the art of war. This is the 
basic criterion in order to become a high-quality commander. The 
commanders should follow this principle in order to secure the loyalty of the 
soldiers. On the other hand, the scarcity of the equipment in the battlefield 
.. leads to complaint, disobedience and impatience on the part of soldiers. 
3- Military Academies 
Having dealt with the theoretical aspects of military power, he also 
deals with the current state of affairs in terms of military, in the Habsburg 
Empire. It seems that the section on the military academies constitutes the 
most crucial part of his account of the Habsburg military. That is why we 
will elaborate on thir subject rather than explainJng the minor details of the 
structure of the Habsburg Army. 
Since Ratib Efendi attached more importance to the quality of the 
commanders, he deals firstly with the education of the future commanders 
in their childhood. Perhaps he believed that the first thing to be done in the 
Ottoman Empire was to train the future officers in the European manner. In 
Viyana Sefaretnamesi, Ratib Efendi frequently mentions the importance of 
study of military sciences (fiinim-1 harb). In fact, he provides the Sultan 
with a model to be pursued in his reforms. In these academies, students 
studied various branches of sciences and arts, which were related to warfare. 
According to Ratib Efendi, it is possible to see such kind of academies not 
' 
only in the Habsburg Empire, but also in the other countries ofEurope.95 
94 
"El-harbu hud'atiin" (Viyana Sefaretnamesi, p. 3b) 
95 "Avrupa dev/etlerinin mecmiluunda cenk i~un mahsils mektebler vardzr. Akadimya 
militer, dirler. Akadimya, mekteb; militer asker mandsznadzr. 01 mekteblerde san 'at ve ilm 
ve mdrifet gibi harbe mute 'a//ik her ne kadar ilm ve Jenn ve ma 'rifet ve san 'at var ise dm 
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The existence of war academies in Europe is also pointed out by 
D'Ohsson. 96 It may be argued that Ratib Efendi's curiosity about the 
military academies might be aroused in his conversations wit_h D'Ohsson in 
Vienna. As we have mentioned above, they were meeting once in two days 
to discuss the state of affairs in Europe. He possibly got the information 
about the military academies in Europe, particularly in the Habsburg 
Empire, from D'Ohsson. Otherwise, it would be very difficult for an 
Ottoman ambassador to give a lengthy study of military academies in the 
Habsburg Empire. Although the Habsburg officials permitted Ratib Efendi 
to visit the Engineering Academy and the Military Academy, they would 
possibly be reluctant to express all the details of the education and training 
I 
in the military academies for Ratib Efendi. 
Ratib Efendi deals with the origins of the military academies in the 
Habsburg Empire. He says that while there were qualified war academies in 
all states of Europe, the academies in the Habsburg Empire were in disorder. 
Ratib Efendi rightly points out that the establishment of the military 
academies in the Habsburg Empire was largely the work of the Quenn 
Maria Theresa (1740-1780). The intention of Maria Theresa, according to 
Rothenberg, was as follows: 
"Most of the aristocrats had little inclination to submit to military discipline and 
acquire technical proficiency by hard work. Therefore Maria Theresa opened her 
military academies, the Theresianische Militiirakademie in Vienna-Neudstadt 
opened in 1752 and the Ingenieursakademie in Vienna, to sons of the 
impoverished minor nobility as well as to commoners, usually the sons of the 
talim iderler" R.atib Efendi, Viyana Sefaretnamesi, Stileymaniye Library (Esat Efendi 
2235), p. 13b. 
96 
"Ulum-z riyaziyenin usT1/iine ridyet, fevaid-i adideyi miistelzim olageldigi velhasz/ bir 
devletin akdem-i esbdb-z kuweti fiinim-1 mezkurenin taallilmilnden ibdret idigi 
tecrilbekardn-1 ahwil-1 diem indlerinde miisellem ve'l-hdletil hdzihi Avrupa devletlerinde bu 
makule ta'limhdnelerin nizdmlarz gdyet mertebede miiltezim olmag/a me'kulat ve melbUsdt 
ve sdir matlnet/eri devletleri tarajindan virilmek ilzre ... " (BA, Hatt-1 Humayun, 9783 (H. 
1208) 
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serving officers and state officials. Future officers entered in their teens and after 
a four-year course in military subjects as well as polite accomplishments were 
commissioned in the cavalry or the infantry. "97 
According to Ratib Efendi, Maria Theresa ordered that the generals, 
field marshals and officers of this empire came together in order to discuss 
about the establishment of a military academy. They examined the orders 
and regulations of the war academies in Europe. Also, within the Habsburg 
Empire, there was a qualified war academy in the Duchy of Wtirtlemberg.98 
The committee also examined the order of this academy. They took this 
academy as a model in many respects. They also developed their own plans 
and designs concerning the order of the new academy. Thus, finally, they 
determined the structure and the principles of the new academy and 
submitted a mefuorandum to Maria Theresa. In his work, Ratib Efendi 
provides us the Ottoman translation of this memorandum. In the following 
pages, we will compare this memorandum with the layiha of D'Ohsson. 
In these academies, students took courses on the military sciences. 
When they graduated from the academies, they were employed in various 
offices in the military. 99 Ratib Efendi points out that students also studied 
foreign language in the academies. Academies generally preferred to teach 
97 Gunther E. Rothenberg. Napoleon's Great Adversary: Archduke Charles and the 
Austrian Army, 1792-1814, (Spellmount: Staplehurst, 1995), p.27. 
98 E. Ratib Efendi, Viyana Sefaremamesi, p. 22b. 
99 
"Ve/akin cenk akadimyalarmda tertfb ve hendese ve cograjj;a ve misdha ve hisdb ve 
resm ve harita ve tasvfr ve cerr-i eskiil ve istihkamdt ve bind emsali muharebeye mute 'allik 
fanunda sahib-i hiiner ve ma 'rifet olanlar dahi vakt-i tufaliyetlerinde duhUl ve ta 1tm-i ilm 
ve marifetle terbiyet-i kubul ve tehzfb-i ahlo.k ve hasletle riitbe-i asdlete viisullerine binaen 
altt, yedi, sekiz sene akadimyalarda oldukdan sonra tekmi/-i marifet idub miista 'iddlerini 
recimendlere irsdl ve baz1/arm1 cenk ddire/erinde olan kalemlere isbd/ ederler" (Viyana 
Sefaretnamesi, p. 13b). 
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French language, the language of Western civilization at that time. 100 
Nevertheless, there were also courses on the Italian and English languages 
in some academies. 
Ebubekir Ratib Efendi elaborates on two military academies in the 
Habsburg Empire. In the first part, he examines the Engineering Academy 
(Akadimiya Enjinur), which was located in the suburbs of Vienna. In the 
second part, he deals with the Military Academy (Akadimiya Militer), which 
takes six hours from Vienna. He elaborates also on the curriculum of both 
academies. According to Beydilli, the Ratib Efendi's account of these 
academies affected the educational policy of the Nizam-1 Cedfd. 101 Thus, it 
would be convenient to devote some space to the examination of both 
academies in the light of information given by Ratib Efendi. It seems that 
"student interpreters", who knew the German language, in the entourage of 
Ratib Efendi translated the rules and regulations of these academies. He 
gives the Ottoman translations of these regulations. Ratib Efendi's 
observations on these academies is also interesting for an Ottoman 
ambassador's view of such European institutions. 
4-The Engineering Academy (lngenieursakademie) 
According to Ratib Efendi, the Engineering Academy was built 
probably sixty years ago. Nevertheless, it is known that the Engineering 
Academy was built in the time of Maria Theresa (1740-80).102 Like in the 
100 Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 51. 
101 Beydilli, Miihendishiine, p. 29. 
102 Gunther E. Rothenberg. Napoleon's Great Adversmy: Archduke Charles and the 
Austrian Army, 1792-1814, p.27. 
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date of the establishment of the Military Academy, he again gives a wrong 
date. According to Ratib Efendi, the Engineering Academy was connected 
with artillery units. The size of this academy was approximately equal to the 
size of the Old Palace (Eski Saray) in Istanbul. In this academy, geometry 
and fortifications (istihkamat-i kzta ', ve muhasara ve miidafaa) and other 
sciences related to the mathematics were taught. At that time, there were a 
total of 131 students in the academy. Boys between the ages of nine and 
fifteen, could enter the institution. On the other hand, if a student, who was 
older than fifteen years, did take courses on mathematics before, he would 
be accepted to the academy. In the regulations of the Engineering Academy, 
it is pointed out that the boys exceeding the age of fifteen would face 
f 
difficulties in leam,ing mathematics. 
The curriculum of the Engineering Academy was determined 
according to the summer days and the winter days. Some hours of the day 
were devoted to study of a particular branch of sciences related to the art of 
warfare. Moreover, during the week, one hour in every three days of a week 
was devoted to the reading of books in the library of the Academy. Like the 
Palace School of Mehmed II, the Engineering Academy had also a library. 
Ratib Efendi relates that he has seen this "great library" 
(mu 'azzam kiitiiphane). In this library, students were reading those books, 
which they liked. Ratib Efendi writes that when he asked the Habsburg 
instructors _ about the famous military strategists such as Vauban and 
Montecuccoli, they became fascinated as to how an Ottoman could know 
the names of these European authors of the military sciences. \.\'nen they 
gave these books to Ratib Efendi, he looked at only the pictures of the books 
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and behaved in a way as if he was reading them. 103 As we have said before, 
he was aware of the literature on the military sciences but he could not read 
them in their original language. Perhaps the translators in the Amedf Office 
translated some of these books for Ratib Efendi. The fact that he had some 
French and German books on the military sciences in his library can be seen 
as an evidence for his knowledge on the literature on military art in Europe. 
As we have pointed out before, his knowledge on some famous European 
military strategists could possibly be attributed to the years he spent in the 
Amedf office. 
In the Engineering Academy, education was divided into three parts: 
etiquette ( edeb ), the study of sciences ( ulum ve maarif) and military training 
' (ta11mat-1 harbiyye). Edeb is related to the good manners, which were 
necessary for a soldier. Related to ethiquette (edeb), students were educated 
to obey the officers and to carry out their duties effectively and honestly. 
The Enderun Mektebi's essential aim was also to produce "a man of letters 
and gentleman of polished speech, profound courtesy, and honest 
morals". 104 Secondly, the students were taking courses in various subjects, 
including the German language (Nem9e lisdm), its calligraphy, orthography 
and its terms (1st1ldhdt) and took courses on mathematics, the principles of 
war (kavaid-i harbiyye), geometry, drawing, land survey (misaha), 
mechanics, physics, history, military history, geography, cartography, 
religious sciences, and law. 105 They also studied French, Czech and 
103 Viyana Sefaretnamesi, p. 14b. 
104 Miller, The Palace School, p. 94. 
105 
"Bu Akadimiya 'da talim olunan ulum ve fiinun ve maarif dahl, ... tevarlh-i rCtz.gar ve 
vakdyi-z edvdr ve ahbdr-z hun1b u peykdr, ba 'dehu cografYa, badehu ulum-z diniyye ve 
kavanln-i mii.lkiyye ve kava'id-i harbiyyeden ibarettir. Badehufenn-i biniiya mukaddime 
olmak iizre resm-ita 1im iderler. Ba 'dehU ilm-i hisab ve cebri mukabele ve ilm-i misaha 
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Bulgarian languages and the terms, the calligraphy and orthography of these 
languages. In addition, students were taught some philosophy, which was 
based on the practice of wisdom, the refinement of ethics (tehzfb-i ah/ak) 
and theology (ulUm-1 ilahiyye). Like in the Palace School, the students in the 
Engineering Academy studied theory and practice together. They also 
practice what they learned in the class, in the fields and in the mountains. 
They received training in the fortifications of the castles and the maneuver 
of the troops during the war. Thirdly, they were trained in military arts such 
as horsemanship (jiinlsiyyet) and dance (raks). Those who wanted to be 
trained in horsemanship had to cover the expenses. The reason for their 
. practice of raks was its contribution to the development of speedy action, 
which was the main charact7ristic of a soldier. 
The students were subjected to some rules according to the 
Nizamname (regulations) of the Academy. They were prohibited to go to the 
plays, comedies, tragedies, ballrooms, operas and pubs. It was forbidden to 
go out in the nights. Nevertheless, they were permitted to visit their friends 
and relatives only if their parents or a trustworthy person came to take them 
out. In that case, they had to leave the Academy at a certain time and had to 
return to the Academy in at a fixed time. They were definitely not permitted 
to go to the city alone. 
If the students did not obey these rules, they became subjected to 
disciplinary measures and were not permitted to go to the city for a long 
time. On the other hand, there was no interference in students' religious 
beliefs and prayers as long as they did not resort to violence for religious 
gdsterirler ... Ba 'dehu harita rizmesini iri:ie iderler. Ba 'dehu mehanika ilmini bildirirler. Bu 
ilme lisdn-zArabda ilm-i cerr-i eskd/ dirler. "(Viyana Sefaretnamesi, p. 16b). 
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and sectarian zeal. The students, who were not Catholics, but were 
Orthodox, Lutherans or Calvinists, had the right to pray in the churches of 
these religions if a trustworthy person came to take them for. prayer in such 
places. 
The students received the same education, irrespective of whether 
they were noble or not. There was also no religious discrimination. The 
Catholics, the Orthodox , the Calvinists and Lutherans all took the same 
courses. Nevertheless, there were two kinds of students in the Academy, 
according to their payment. The first type of students paid annually 400 
florins. Their food and dress were provided by the Academy in return for 
their annual payment. Their meal included breakfast with half bread; lunch 
with bread, wine (§arab) and five kinds of food; dinner with bread, wine and 
three kinds of meal. The second type of students were those who pay 300 
florins in a year. Their meals were as follows: breakfast with half bread, 
lunch with bread, wine and fol,lr kinds of food, dinner with only two kinds 
of food. Like the Palace School, the Engineering Academy also had a 
hospital. When the students became ill, they were treated without any 
payment in the hospital of the Academy. If they preferred to be treated by a 
private doctor, then they have to pay the cost of the treatment. 
According to the regulations of the Engineering Academy, it was 
forbidden to use the jewelry, watch and ring, which are made up of golden 
and silver, because this could lead to the jealousy among those who could 
not afford to buy them. On the other hand, the handicapped, the rebellious, 
and obstinate and boys were not accepted to enter the Academy. If such 
boys were accepted by mistake, they had to leave the academy. 
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Since the objective of the Academy was the study of geometry and 
the sciences related to geometry, those who succeeded in the study of these 
science were appointed as engineers. They were sent as engineers to the 
regiments, the castles, and the artillery units. On the other hand, those who 
failed in the study of these sciences were given a document (kag1t) and sent 
to the War Office (cenk kalemi). Although the Academy did not promise to 
appoint them as engineers, they could find a suitable job in the War Office if 
their chance would permit. 
5- The Military Academy (Theresianische Militarakademie) 
In the Military Academy (Akadimiya Militer), students came from 
noble families and they we~e the sons of officers and generals. The building 
of the Academy was formerly the Palace of the kings. According to Ratib 
Efendi, this Academy was founded by Maria Theresa in order to gain the 
support of the military class. She did not hesitate to give her palace to the 
Academy because the students of the noble families would be trained in a 
way that they would serve the official ideology of the state, like in the 
Palace School of the Ottoman Empire. But it was different from the Palace 
School in that the students of the Military Academy were noble in origin 
whereas the students of the Palace School were dev§irme in origin and they 
were the servants of the Sultan. Like the Endernn Mektebi of the Ottoman 
Empire, the Military Academy was also a palace school, with a difference. 
The former occupied a part, the inner part, of the Sultanic palace, whereas 
the other occupied the whole building of the former palace of the Habsburg 
monarchs. It shows to what extent Maria Theresa attached importance to 
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military affairs of the state. The Military Academy was established at 
Wiener Neustadt in 1752. He writes that this academy was established forty-
nine years before. He says that he got this information fro~ the Habsburg 
noblemen. In fact, he got a false information about the date of the 
establishment of the Military Academy. Thus, according to him, the Military 
Academy was established around 1742 or 1743. Based on this false 
information, he also came into conclusion that the issue of the order of the 
army and of the budget had not been settled yet until fifty years ago in the 
Habsburg Empire. 106 For him, it became possible only with the reforms of 
Maria Theresa and of Joseph II. 
The regulations of the Academy originally stipulated that the number 
of students in the Academy to be four hundred. But the number of the 
students was four hundred and forty when Ratib Efendi visited the 
Academy. The reason for this is that King Leopold II (1790-1792) ordered 
the sending of the boys of the Polish noblemen in his palace to the Military 
Academy in order to educate them. Thus, the additional forty students were 
the boys of the Polish noblemen. Contrary to the Engineering Academy, 
students did not pay anything for their expenses, including food and shelter, 
in the Military Academy. The Military Academy accepted only the students 
who were between the ages of eight and of ten. The students could graduate 
from the Academy in six years. The maximum period of study was eight 
years. When they graduated, they were sent to the regiments as officers, 
like the graduates of the Engineering Academy. 
Compared to the Engineering Academy, students began their studies 
at an earlier age in the Military Academy. The reason for this lies in the 
106 ibid. p. 22a. 
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belief that children's minds are easily shaped in their early ages. It goes 
without saying that the Habsburg Empire attached much importance to the 
Military Academy. This argument becomes evident if we examine the 
composition of students, and their numbers and the financial policy of both 
academies. Moreover, the Military Academy was more homogeneous than 
the Engineering Academy due to the family affiliations and ages of the 
students involved in the military training. 
In explaining the curriculum of the Military Academy, Ratib Efendi 
makes a distinction between the Ottoman conception of time and the 
Western conception of time. He writes that the Western clock was 
determined according to the middle of the day. The midday was accepted as 
12 o'clock and it was the time of lunch for the Westerners. Since the season 
was spring when Ratib Efendi visited the Military Academy at Vienna, he 
gives the curriculum of the Academy in the spring season. Like in the 
Engineering Academy, the curriculum of the Military Academy was also 
determined according to the summer and winter days. The students studied 
particular sciences and arts in certain hours of the day. 
There were ten special rooms for the study of sciences. Botany, 
drawing, geography, philosophy, physics, painting, and mathematics were 
taught in five rooms. The other rooms were devoted to the study of the 
general sciences (ma'arif-i kiilliye). In some cases, the eleventh room was 
assigned for additional studies. When Ratib Efendi visited this Academy, 
there were classes in the eleventh room of the Academy. In each room, there 
were different courses. Also, there were various courses throuhgout the day 
in the same room. In Viyana Sefaretnamesi, Ratib Efendi explains the 
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curriculum of each room in six pages. Due to the limited scope of this paper, 
we will explain only the curriculum of the eleventh room in Sunday and 
Monday. 
On Sundays and other holidays, the students were going to the 
Church in the Academy, in six o'clock. There they were walking around or 
playing in the garden of the Academy. They were reading various books in 
their rooms between 9 and 10 o'clock. Then, they read books related to their 
religious beliefs until 11 o'clock. After the lunch in 12 o'clock , they 
practiced drawing until 3 p.m. Then, they were free until 4 p.m. They would 
either read their favourite books or play in the garden. Then, they studied 
the German language until 6 o'clock. 
The study of foreign language occupies a crucial place in the 
curriculum of the Military Academy. There were various instructors 
specializing in one language. There was a Latin instructor, who was chosen 
among the priests, , for each room until the sixth room. There were two 
instructors of the French language and two lieutenants who taught the 
French language and the translation of the French texts. There were four 
instructors for the Bulgarian and the Czech languages and for translation of 
texts written in these languages. There was one instructor for the Italian 
language and one instructor for the English and one instructor for the 
Habsburg language. According to the regulations of the Military Academy, 
the instructors would be chosen among those persons who mastered the art 
of war, and the sciences related to war, such as geometry, mathematics, 
geography, painting, and fortifications. They were forbidden to engage in 
trade and related activities because such acts were seen as inferior things 
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contrary to the military spirit. Most of the instructors in the Academy were 
paid annually eight hundred florins. Some of them, who were lower in 
degree, got annually six hundred florins. They resided in the flats devoted 
for them in the Academy. If they were married, they also lived in these flats 
with their family. Even the head (nazzr) of the academy was staying in the 
academy with his family. The instructors did not pay anything for the 
firewood, coal and candle, which were paid by the Treasury. But they had to 
pay for their food, drinks and other needs. 
Like in the Engineering Academy, there was a hospital for the 
students of the Academy. There were two doctors, a chemist and two 
surgeons in the hospital of the Military Academy. The Military Academy 
also had a library. When Ratib Efendi visited the library of the Military 
Academy, he asked the instructors of the Academy about the books, which 
were written in the Habsburg language, on the military order of the 
Habsburg Empire. Interestingly, one of the books, which he asked, was 
about "the new order" (nizam-1 cedfcl). They asked him that how he heard 
about this book, which was in manuscript form and which was kept secret. 
He replied that an officer who escaped from the Habsburg lands, published 
this secret book in three volumes in Frankfurt, which was a free (serbest) 
city. Ratib Efendi narrates such events in which he tries to show 'the depth 
of his knowledge' in some parts of his work. Also, he does not hesitate to 
add that his level of knowledge had surprised the Habsburg noblemen. 
On the other hand, the instructors in the Academy said that the 
Ottoman statesmen, then, know about the books written on the military 
sciences in Europe, as they saw in the example of Ratib Efendi. Perhaps, 
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they said, some of these books were translated into the Ottoman language. 
Then they asked that why the Ottoman Empire was failing in giving order to 
its army and navy in spite of the fruitfulness of its vast lands and of ability, 
courage, zeal, intelligence and insight of its inhabitants. According to them, 
no other state in the world possessed these characteristics together. But the 
Ottomans were not using this potential effectively. They should develop the 
similar weapons with the Europeans in order to cope with its enemies. 107 For 
them, the Ottoman Army needed order and obedience. They did not hesitate 
to add that the Ottoman sultans were the first rulers, who gave an order to 
the soldiers. 108 In fact, their question can be considered as a politic question, 
which was raised against Ratib Efendi's deliberate questions to show his 
level of knowledge. 
His answer to the question of the instructors of the Academy is also 
largely a politic answer. He says that the Ottoman sultan has "limitless 
countries and castles" ~nd that he rules over a considerable part of three 
continents. 109 Thus, unlike the European powers, who were preoccupied 
with increasing their territories and maximizing their interests and trade 
facilities, the Ottoman Empire did not need to expand its territory and to 
increase the opportunities for trade. Nevertheless, in another part of the 
work, he criticizes negligence of trade by the Muslim Ottomans. Although 
107 "A 'daya mukabele emsaliyle harekiita menuttur." (Viyana Sefiiretnamesi, p. 19b). 
108 In the layiha presented by D'Ohsson, the similar ideas can be observed: "Ve asakir-i 
murettebe nizamz maddesi dahi fl '/-as/ Cennet mekdn Sultan Orhan Hdn hazretlerinin 
zamdn-z saltanatlarmda virilen Yenir;eri Ocagz nizdmzndan me 'huz idigi vakdyi '-niivisdn -z 
A fem ve tevdrfh-§indsdn-z ahvdl-i umem ind/erinde gayr-z haft olub /akin mute' ahhinn, 
zaman-z asar-1 ahldfa adem-i ragbet ve fl yevmind hdzdAvrupa dev/et/erinde usfi/-i hikmete 
tatbik i/e cdrf o/an nizdmdtzn mendfi 'inden sarfz inzdr-1 ibret eyledik/erine binden sfiret-i 
ahvdl-i hey 'et olay/armdan milnkalib o/mu§dur." (BA, Ill 9783). 
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he was aware of the importance of trade for the Ottoman Empire, he tried 
hard not to give any opportunity for the criticism of the Ottoman Empire to 
the Habsburg authorities. Interestingly, in· his reply, he describes the 
Ottoman Empire as a peace-loving state, which keeps its promises as 
opposed to the Europeans. For him, the Ottoman Empire did not wage a war 
if it was inconsistent with the principles of the shari'a. The Ottomans did 
not wage a war unless its enemies violated the terms of the treaty between 
the Ottoman Empire and them. War is possible only with the permission of 
Imam of the Muslims (imam-1 Miislimin) and the order of the Sultan 
(Pddi$dh-z din).110 Nevertheless, he knew well that the Ottoman Sultan 
possessed both of these titles. Interestingly, he uses the word imam, instead 
of halife. He mentions secondly the Sultan's order for fighting with the 
enemy. For him, the strength of the Islamic community emanates form 
Muslims' strong loyalty to the principles of cihad and gaza. If it was 
necessary, all the Muslims of the world (ummet-i Muhammed), even those 
who were exceeding the age of seven, would feel be obliged to fight against 
the non-Muslims. He did not hesitate to use such a hostile language in the 
face of the non-Muslim instructors in the Military Academy. Again, we see 
the self-confidence of Ratib Efendi, which has been said to prepare his end. 
He writes that they became regretful for their question. 
In his visit to the Military Academy, Ratib Efendi has been 
fascinated by the figures in a room of the Academy. The figures were the 
109 "Saltanat-1 Seniyye-i Ebediyyu '/-istimrtirm kl/ti· ve memdliki bi-hadd a fiimtir ve Avrupa 
ve A5J1a ve Afrika gibi ac iklim-i azimden hisseddr o/duk/arz bediddr ... olub" (Viyana 
Seftiretnlimesi, p. 20a). 
11 ''A 'damn nakz-1 ahdi zuhur ve izn ve icdzet-i jmdm-l Afuslimin ve emr ve i§tiret-i 
Ptidi§tih-1 din sudur itdigi gibi camle ummet-i lv!uhammediye ve belki iktizti itdikde yedi 
ya§mdan yukaru millet-i js/timiye ilzerine cihdd ve gazd farz ve vdcib ... o/ur." (Viyana 
Sefaretnamesi, p. 20a). 
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pictures of the famous personalities (kings, generals, field marshalls and 
officers) for their knowledge and courage, in history. He says that he looked 
at these figures in detail and that he asked questions about each of them. The 
Academy's aim of putting these figures was to tempt the students to take 
lessons from the famous men, in their childhood. Thus, they would think 
that their names would not be forgotten if they would show the "loyalty and 
courage" (sadakat ve ~ecd 'at) of their predecessors 111 • This example also 
indicates the general aim of the Academy, i.e. to train the future state 
officials and officers, in a loyal and courageous way. 
Though the students withdrew from the society in which they lived, 
they did not withdraw themselves from the affairs of the world. In the tenth 
room, they read the local newspapers, the number of which was fifty (elli 
mahallin gazete evrak1) in order to become acquainted with the state of 
affairs in the world and to become aware of the lies written in the 
newspapers. In addition to the present state of affairs in the world, they also 
learnt about the state of affairs in the past through the study of history. Ratib 
Efendi mentions a book called kominus. This book entails the words, the 
terms and the phrases related to any art. It also depicts the devices and tools 
related to any art, with their name. According to Ratib efendi, the students 
also examined this work. 
6- A memorandum for the necessity of opening a military academy 
As we have explained above, the Habsburg officers submitted a 
memorandum on the structure and principles of a new military academy, 
which would be established by the Empress Maria Theresa. The 
Ill TJ'.' s ,i",A A • 19 yzyana e1 aretnamesz, p. a. 
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memorandum begins with a comparison between animals and human 
beings. It is written in the memorandum that life, movement and residence 
are the common things for the human beings and animals. Nevertheless, it is 
the education (terbiyet) which makes human beings different from the 
animals. Like the individuals who distinguish themselves from the others by 
gaining knowledge, skill and wisdom, the conununities (millet) also make 
themselves different by gaining the knowledge and skills of warfare. For the 
Habsburg officers who wrote the menorandum, the states have to make 
necessary preparations for dealing with the tricks and the intrigues of their 
neighbors. In this context, the strength and order of an army becomes 
essential for the maintenance of the political stability. For them, the quality 
of officers and commanders occupies a central place for the order of an 
army. If the conunanders and officers were not qualified in the knowledge 
and practice of the art of warfare, the soldiers could not contribute much to 
attain victory. Perhaps, the authors of the text were trying to say that the 
spending on the establishment of the military academy is not a waste of 
financial resources. Conversely, it rescues the state from the great financial 
losses by training the future commanders, who would master the art of 
warfare in the military academies. In his introduction to the Viyana 
Sefaretnamesi, Ratib Efendi also argues for the similar things about the 
order of an army. Thus, it can be possibly stated that his vision of military 
strategy is possibly affected by the writings of the Habsburg officers. 
According the Habsburg officers, a qualified officer is like a "master 
of the gardeners" (iistdd-1 bagbdn). The owner of a garden should find a 
master of the gardeners in order to get the fruits of his garden. The gardener 
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takes care of the trees in the garden. If the owner of the garden thinks that it 
would be a waste of money to hire a master of gardeners, he will end up 
with great financial losses. 112 The ruler of the state can be compared to the 
owner of a garden. If he hesitates to pay some amount of money for training 
competent commanders, his financial loss in the face of failure in a war 
would not be comparable to the financial loss of the owner of a garden. It is 
for sure that he would suffer greater financial losses than the owner of a 
garden. He would even risk the future of the state by neglecting the 
development of the art of warfare in his realm. 
For the Habsburg officers and generals, states and nations (her millet 
ve devlet) are similar to the human beings in many respects. Human beings 
suffer from the troubles and tiredness in the daytime and they get rid of the 
tiredness of the daytime by the sleep and the relaxation of the night time. 
The states or nations are similar to the human beings in the way that peace 
resembles the night time and that war resembles the daytime. 113 States and 
nations suffer from the hardships and troubles in war, like the individuals in 
the daytime. On the other hand, they are in repose arid relaxation in the 
peace time. If a state warits to attain prosperity, relief, and comfort, it has to 
train qualified officers, who would master the art of warfare. For them, 
soldiers were the tools and the commanders were those who gave a shape to 
these tools. The commanders were, in a sense, the architects of the army. If 
a state possessed an orderly army under the guidance of high-quality 
commanders, its enemies would not have the courage to attack its territories. 
112 'b"d 27 z z . p. a. 
113 
"Her devlet ve ve mi/letin insan gibi viicudu olmagla giindiiz <;ekdigi ta'b ve zahmeti gice 
hab ii rahatla i'dtim itdigi gibi vakt-i hazar insamn hengam-l dstiyi.y ve istirahatz olan htib ii 
. It is argued in the memorandum that the officers should be instructed.";.·. 
in one academy instead of studying in various academies in different places· 
within the country. If they study together in the same acade~y, they would 
compete for the attainment of higher ranks. 114 The importance of education 
, 
in the childhood was also pointed out in the memorandum. The trainin~ of 
future officers in the early years of their life would yield expected fruits in 
I 
the future since the mind of an individual is largely shaped in his childhood. 
Thus, the establishment of a military academy (akadimiya militer) is a 
crucial step for shaping the minds of the future generations, in conformity 
with the interests of the state. 
Having examined the necessity of a military academy, the Habsburg 
officers began to explain the requirements of the academy. But due to the 
limited scope of this work, we will elaborate only on some crucial 
requirements of the academy. We will also compare some requirements of 
the military academy, which were proposed by the Habsburg officers, 
together with the layiha presented to the Sultan on the necessity of opening 
an engineering school in the Ottoman Empire. 
Firstly, the Habsburg officers suggested that the Academy should be 
founded in a nice place. Both the weather and water of that place should be 
good. There should be one or two or three gardens and plains around the 
Academy. There should be also a stream, like river in order to serve as a 
resting place for the students. The gardens and plains were also needed for 
the practice of the military techniques such as horsemanship or the use of 
cannon fire. Similar ideas can also be observed in the layiha of D'Ohsson. 
rdhata mii~dbih ve miimdsi/ ve harb ve sejer zamdn-1 evdn-1 metd'ib ve mejakkat o/an nlza 
mukdbil ve mud.di/ o/magla ... " (Ratib Efendi, Viyana Sefdretndmesi, p. 27a). 
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For him, the right side (sahil-i yemini) of Kag1thane was a suitable place for 
the engineering school with regard to its weather and water. He also asserted 
that Kag1thane was also an appropriate place for the practice_ of the military 
sciences due to the wide plains around it. On the other hand, he also took 
into consideration the danger of plague. In the case of a plague epi~emy, 
students would be in safety, since. Kag1thane is surrounded b~ large 
plains. 115 Due to the fear of fire, he also advised that the building not be 
made of wood, but of stone or brick (kargir). 
The Habsburg officers advised that the place of the military academy 
be neither remote nor close to the city. If it would be close to the city, 
students would be tempted by the pleasures of the city. On the other hand, if 
it would be remote from the city, it would be difficult for the state to impose 
an order on the academy. Though D'Ohsson underlined that travel between 
Istanbul and Kag1thane would be easy, the Sultan rejected this proposition, 
arguing that Sadabad (Kag1thane) was a remote place. For the Sultan, it 
would lead to heavy financial burden on the part of the students. Moreover, 
they would suffer from tiredness, if the engineering school would be built in 
\ 
Kag1thane. More importantly, some students would give up the idea of 
registering to the school due to the distance between their home and the 
school. 116 
In his work, Ratib Efendi gives a detailed account of the curriculum 
of the Engineering Academy and the Military Academy. The curriculum of 
the academies was largely based on the strict regulation of the students' 
actions. Nearly every hour of the day is devoted to a particular study or 
114 ibid. p. 27a. 
115 BA H.H. 9783. 
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activity. If we compare the conception of time i_gJ.he.-milit.ary academies of 
the Habsburg empire and the similar schools in the Ottoman Empire, we can 
observe a basic difference between them. According to tpe layiha, the 
Ottoman students should begin their study with the rise of the sun, th~ time 
of wbich chan.ies from da'j to da'j. \Jn.like the reiulatiGns of the mi\.itar'j 
academies in the Habsburg Empire, there is no mention of specific hours for 
the program of the ta 1imhane. In this layiha, it is written that the students 
should take part in the courses conducted by the professors in the 
talimhane, for five hours after the rise of the sun. Then, they should 
continue their studies in the afternoon, either in the school or in their homes. 
The students were not obliged to stay in the schoo~_!n the evenings. Their 
time-table also gave more freedom to them. As we have seen, the Ottoman 
model of military training is less disciplined than the Habsburg one. 
The importance of the foreign language is also emphasized in the 
memorandum. It is stated that the French language is an "elegant and 
esteemed language" in the eyes of the ~uropeans. There are many French 
works written on the various sciences and arts such as philosophy, politics, 
physics, mathematics and tactics. Thus, the students. could fill the gaps and 
deficiencies of the courses of the Academy by examining the works written 
in the French language. In the layiha of D'Ohsson, the importance of the 
French language was also emphasized. According to D'Ohsson, due to the 
growing relations between the Ottoman Empire and the European states, it 
is necessary to learn the European languages. Since European states built 
schools, which were composed of thirty or forty students for the study of 
Turkish language. The students should at least learn the French language, 
t 16 BA. H. H. 9783-A. 
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the supreme language in Europe. 117 Interestingly, the author states that. not 
only the Muslim students, whose numbers should be forty-five, and the no~-
Muslim students, whose number should be fifteen, should also learn the 
French language. Thus, there should be instructors to teach. th~ French 
language. In the future, those students who knew the French langu,age could 
be used in the various services of the state, especially in translating some 
crucial European works. According to D'Ohsson, there should also be 
instructors of Turkish language for the illiterate students. The reason for this 
is that engineers should be familiar with the art of writing (kitabet). 118 
The memorandum of the Austrian officers entails some parts related 
to the prayer of the students. It is written that students must go to the Church 
with the rise of the Sun. Interestingly, the time of prayer is determined 
according to the rise of the sun, not to a specific hour. Here, we can see a 
basic difference between the secular time and the religious time. The former 
is based on dividing up the day into hours and even minutes to organize the 
hour~_Qflhe work whereas the latter is related to the movement of the Sun. 
They should firstly pray in the Church and then they would have their 
breakfast. The Habsburg officers did not mention whether there were non-
Catholics, who wanted to gQ to their particular churches. This could be 
attributed to the state of affairs in the time of the Empress Maria Theresa 
117 "Memdlik-i Mahnlse ye hemcivdr o/an diive/, Devlet-i Aliyye ile mu 'dmeleleri liizim 
geldiginden Tilrkf /isdm te 'allilm ifiln otuz lark talebeye mahsr1s mekteb/er fcddma iktizd 
iden mesarifi ihtiyar eyledikleri gibi Devlet-i Aliyye 'nin dahi ekser Avrupa devletleriyle 
kullf milndsebeti derkar oldugundan elsine-i Efrenciyyeyi ve hi~ degil ise cemi'-i Avrupa ya 
§ilmuli ve §ayeste-i miltdla 'a olacak katz vdfir milellefdt-z mu 'teberesi cihetiyle sdir e/sine-i 
Nasdrdya tefevvula zdhir olan Fransiz lisiimm gerek Ehl-i hldm 'a ve gerek Rum tdifesine 
ta 1tm itdirilirse bu makuleler her durlii. hidmet-i Devlet-i Aliyye 'de ve bi-tahslsin (?) 
ldzimil 'l-matdla 'a olan ba 'zz kutUb ve dsiirm tercemesine mediir olacaklarz ziihir olmagla 
lisdn-1 mezkUrz ta 'lfm iyun Ta '/imhdnede ba§kaca muallimler dahi ta 'yin oluna." (BA, HH 
9783). 
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(1740-1780), who was "a pious Catholic of the traditional Habsburg 
kind". 119 But the religious composition of the Military Academy was 
different when Ratib Efendi visited the Academy. There .~ere Calvinist, 
Lutheran and Orthodox students in the Academy. This change was the result 
of Joseph II's policy of religious toleration. He did not act in conformity 
with his mother's belief that "without a ruling religion, tolerance and 
indifference are just the very means to undermine everything."120 
It is suggested in the memorandum of the Habsburg officers that the 
King or one of the great statesmen (a 'zam-z ricdl) should visit the Military 
Academy once a year. They should bring two or three military experts in 
order to examine the pupils. The King or his representative should give a 
medal or other kind of gift to the pupil who showed success in the 
examination. The appearance of the king once in a year and his honoring of 
the successful pupils by medals or other kinds of gifts would encourage 
other students to study more to take the gifts of the following years. 
Foucault cites a passage from C. Demia in order to explain the importance 
of reward in education: 
"The lazy being more encouraged by the desire to be rewarded in the same way as the 
diligent than by the fear of punishment ; that is why it will be very beneficial, when the 
teacher is obliged to use punishment, to win the heart of the chiold if he can before doing 
0 ,,121 s . 
The similar advice was also made to the Ottoman sultan, by the 
author of the layiha. He suggested that it would be very good if the Sultan 
118 
''lvfuhendis/er beher hd/ Ji '/-ci1mle kitdbete d§ind o/mak /dzimeden olmagla zikro/unan 
beyninde okuyub yazmaga d§ind olmayanlara Lisdn-z Turkf 'yi ta 'lfm i<;iJn ba§ka 
mu 'allimler dahi tahsis itdirile." (BA, HH 9783). 
119 E. N. Williams, The Ancien Regime in Europe :Government and Society in the Major 
States, 1648-1789, (New York: Penguin Books, 1979), p. 444. 1 
120 ibid. p. 445. 
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could come to the Academy in the time of major examination to be held 
once a year. If possible, he suggests, the Sultan should come to the 
Academy in the time of other examinations. He should present gifts to the 
I 
competent and successful students, especially in the major examination. 
This can lead to the enthusiasm and zeal on the part of the students. In fact, 
the appearance of the Sultan before the students was not a new phenomenon 
in the Ottoman history. For instance, Stileyman the Magnificient "took 
especial delight in watching their [pages'] cavalry evolutions, and 
occasionally summoned a page who pleased him, conversed with him, and 
dismissed him with presents". 122 It can be assumed that the author of layiha 
was, in a sense, suggesting the revival of the tradition of the rulers in the 
Classical Age. 
Obedience occupies a central place in the military training. The 
obedience of the students to their irtstructors is essential for the maintenance 
of law and order in the Military Academy. Thus, it is written in the 
memorandum that those students who did not obey to their officers must be 
harshly punished. It is stressed that the disobedient students should not be 
forgiven in any way. The similar attitude towards disobedience on the part 
of the students can also be seen in the layiha of the Ottoman engineer. 
Nevertheless, there is no mention of severe punishment in the layiha. The 
author only says that those students who deserved to be punished must be 
) 
disciplined and punished. In the Palace School, there was also severe 
discipline, but it was "kept in bounds". 1 ~3 
121 Michel Foucault, Discipline & Punish: The Birth of the Prison, (New York: Vintage 
Books, 1979), p. 180. 
122 
· Lybyer, The Government of the Ottoman Empire, p.76. 
123 'b'd 77 l l . p. . 
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On the other hand, non-observance of the rules of the Academy or 
the inability to carry out the duties was also reasons for punishment. In 
some military organizations, these types of faults led to the severe 
I 
punishment. For instance, according to the regulations of the Prussian 
infantry," a soldier who had not correctly learnt to handle his rifle should be 
punished with the 'greatest severity"124 Sometimes, a soldier's non-
observance of the regulations paved way for his execution. According to the 
regulations for the Habsburg soldiers, a soldier, who drank wine, while he 
was standing on guard, must be subjected to death, without any 
hesitation. 125 Nevertheless, we do not see any mention of death sentence in 
the regulations of the Academy. If the students fail in the first year, they 
must not be promoted to the second class. If they insist in their stupidity 
(gabavet), foolishness (hamakat), laziness (tekasal) and languor (rehavet), 
they must be ousted fr~m the A~ademy, and sent to their families for the 
good of the Academy. The reason for this is that their laziness could also 
affect other students in the Academy. 
124Michel Foucault, Discipline & Punish: The Birth of the Prison, p. 179. 
125 Viyana Sefaretnamesi, p. 34b. 
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CHAPTER III 
Causes of the Decline of the Ottoman Empire 
The transformation of the Ottoman state in the·Jate sixteenth century 
led to the revival of the old tradition of nasihatnames, mirrors-for-princes. 
The Ottoman thinkers began to realize the difference "between the former 
Golden Age and the age of decline in which they lived". 126 Thus, they began 
to think about the causes of decline in the Ottoman Empire. It would not be 
wrong to assume that Ratib Efendi was under the influence of the genre of 
mirror for princes in the Middle Eastern political thought and of the decline 
literature in the Ottoman political tradition. It is known that the Ottoman 
political thinkers, in general, were influenced by Gazali, Farabi, Nasreddin 
Tusi, Dawan1 and Ibn Haldun. 127 Ratib Efendi's references to 
Hiimayunname, the Ottoman translation of Kelile ve Dimne, Ahlak-1 Naszri 
and Mukaddime in his work, Viyana Sefaretnamesi, can be viewed as an 
evidence for the impact of the Middle Eastern political thought on Ratib 
Efendi's thought. 
Ratib Efendi writes that the Ottoman Empire was powerful enough 
to cope with the armies of Iran, the Habsburg Empire, Russia, Venice and 
Poland without any need for allies rn ~~e time of Mehmed IV (1648-87). At 
that time, the Ottoman Army was superior to the European armies in terms 
126 Halil inalctk, "Periods in Ottoman History", in Essays in Ottoman History, (istanbul: 
Eren Yaymc1hk, 1998), p. 16. 
127 H. inalctk, "Periods in Ottoman History", pp. 16~17. For Ibn Haldun's impact on the 
decline treatises in the sixteenth century, see Cornell Fleischer, "Royal Authority, Dynastic 
Cyclism and 'Ibn Khaldunism' in Sixteenth Century Ottoman Letters", Journal of Asian and 
African Studies, XVIII/ 3-4 (1983), 198-220. 
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of equipment. 128 But it failed in pursuing the innovations in war technology. 
Although he does not deal with the causes of decline in the Ottoman Empire 
in a separate heading, his views on the decline of the Ottoman Empire can 
be deduced from a close reading of his work, Viyana Sefaretnamesi. In 
different parts of this work, Ratib Efendi mentions the reasons for the 
decreasing power of the Ottoman Empire. We will deal with these factors in 
separate headings. Nevertheless, we should bear in mind that they were 
interrelated to each other. 
1 · Weak Sultans 
As we have mentioned above, the Ottoman political thinkers such as 
Selanild and Mustafa Ali began to bother about the decadence in the 
Ottoman Empire of the sixteenth century. Nevertheless, the symptoms of 
decadence became more evident in the seventeenth century. The Ottoman 
political writers at that time were preoccupied with searching for the causes 
of decadence in the Ottoman order. According to Mehmet Oz, following an 
old Turkish proverb "Balzk ba§dan kokar", the authors of decline treatises 
believed that the corruption in Ottoman order began from the highest 
authority in the state. Then, all the segments of society experienced the 
corruption. Nevertheless, some authors avoided mentioning the name of the 
Sultan in that context. Instead, they criticized the weakness of the Grand 
Vizier in that respect. 129 For instance, the author of Kitdb-1 Miistetab, whose 
name we do not know, uses the same proverb to explain the cause of 
128 v• s ,£,A A • 4 1yana eJaretnamesl, p. a. 
129 Mehmet bz, Osmanll 'da "<;ozulme" ve Ge/enek9i Yorumcularz, (Istanbul: Dergfill 
Yaymlan, 1997), pp. 104-105. 
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disorder in the Ottoman polity. 130 But he avoids ma..1<.ing an explicit criticism 
to the Sultan. According to the author, the main reason for the disorder in 
the Ottoman Empire was that the Ottoman Sultan did not appoint a 
competent Grand Vizier. 
Ratib Efendi also follows the tradition of the Ottoman political 
thought. Interestingly, his view of decline is closely related to the military 
power of the state. According to Ratib Efendi, the Ottoman sultans were the 
first rulers who gave an order to the army. They were also the first to hold 
control over the soldiers. The order of the Ottoman army was maintained 
until the death of Si.ileyman I (1520-1566) because the Ottoman sultans did 
not hesitate to promulgate new laws according to the needs of the time. 
Consequently, the Ottoman Empire became the leading power in three 
continents -Asia, Europe and Africa-due to the open-mindedness of the 
former sultans. 131 
Nevertheless, for Ratib Efendi, after the death of Si.ileyman I, the 
sultans began to be proud of the vast lands conquered by their fathers. They 
failed in adopting new laws according to the needs of their age and they did 
not strengthen the essence of kiinun-z kadim (the old sultanic law). He 
argues that it should have been revised in changing circumstances without 
losing its essence. Since the sultans after Si.ileyman I, have become fixed to 
' kanCm-1 kadim, they could not cope with the new problems of their age. 
Thus, the order of the state, particularly army, was not maintained after the 
death of Si.ileyman the Lawgiver. According to Ratib Efendi, although the 
130 
"Atalardan dah± mejhur meseldir ki 'Balzk bajdan kokar' dimijler". See Osmanli 
Dev/et Tejkilatzna Dair Kaynaklar: Kitdb-i lvfilstetdb, Kitdbu lvfesdlihi'/-Jvfuslimin ve 
lvfendfi 'i'l-Mu 'minin, H1rzi1'l-Jfulzlk, Ya~ar Yiicel, ed., (Ankara: Tiirk Tarih Kurumu 
Yaymlan, 1988), p. 29. 
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name of the Janissaries, and of the infantrymen. and cavalrymen were still 
alive, they were far away from their former order. Favoritism, nepotism, and 
patronage replaced law and order. 
After stating his views on the Ottoman political and military 
situation, Ratib Efendi discusses the situation in Europe in order to highlight 
the fact that the kings of European states contributed a great deal in the rise 
of Europe at the expense of the Ottoman Empire. According to him, 
Europe's experience in terms of military strength is in the opposite direction 
to the Ottoman Empire. Formerly, their military strategies were old-
fashioned and under the influence of the Ancient Greek and Roman 
empires. Nevertheless, a few centuries before, they developed a new war 
technology based on the use of cannon, gun, granade (humbara), and 
cannon ball. In that context, he implicitly criticizes the Ottoman Empire by 
asserting that it would be very difficult to cope with the challenge of 
cannons by guns. Again, it would not be easy to deal with the galleys with 
three granaries by boats. He argues that there is an incessant struggle among 
the European powers to gain the supremacy in the military technology. They 
follow what their enemies produced and try to make more progress than 
these rivals. The Ottoman empire should also follow what their enemies 
have done. 
Ratib Efendi explains the importance of military status in Europe. It 
can be possibly argued that he does not dwell on this issue not only for the 
sake of knowledge, but for making an advice to the Ottoman Sultan. For 
him, the subjects follow the deeds of their rulers. If the Ottoman Sultans did 
l31 Tr S ,+,A A • Sb 6 vzyana eJaretnamesz, pp. - a. 
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not neglect their military duties, the Ottoman people would also follow their 
Sultans. 
For Ratib Efendi, there are two main rank systems in the European 
states. The first is the military rank system. The second system belongs to 
the realm of "reason and sense" (akl ve §11 'ur). 132 He does not elaborate on 
the second rank system. But he explains in detail the importance of the 
military title in Europe. The military status is so crucial that the kings 
themselves entered the military ·rank. They aimed at encouraging their 
subjects to take part in the military organization, which was the basis of 
power at that time. They have in their possession one or two or three 
regiments according to the size of the country and to the number of soldiers. 
Moreover, their sons and relatives enter the military rank. He gives the 
example of the contemporary Habsburg king. He writes that the Habsburg 
king was the general of three regiments. The king's brothers also had 
regiments but they gave them to other generals who would act as a proxy for 
them. The king's relatives enjoyed only the title of the general of these 
regiments. They do not involve in the commanding of the regiments and do 
not get any salary from the regiments. The commanding of the regiments is 
carried out by their proxies, who got annually 4,000 florins in return for 
their service in the regiments. 133 For him, since the European kings prefer 
the military status, the princes, the counts, the nobility (ki~izdde) and even 
ministers enter the military rank. Perhaps his explanation of the importance 
attached to the military status in Europe is a deliberate advice to the sultan. 
It could be possibly argued that his ideal sultan is the commander-king. His 
132 TT" s ,+,• ' . lOb v iyana eJ aretnamesz, p. . 
133 v· s ,f'' • · i 1 iyana eJaretnamesi, p. a. 
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frequent references to Frederick II may be seen as the evidence of his 
longing for the former sultans, who were both commanders and kings. Katip 
<;elebi's solution to the Ottoman Empire's problems was also similar to 
Ratib Efendi's opinion. Katip <;elebi asserted that the first and foremost 
solution to the Ottoman Empire's problems was the rise of a warrior-king 
(sahib-i seyf). 134 
For Ratib Efendi, some generals and officers leave their fatherland in 
order to serve in other countries of Europe. They aim at gaining prestige and 
fame by means of their service in the practice of military art in another 
country. He argues that the success of Russia since the Peter the Great lies 
in the policy of bringing the famous officers into the service of Russia. 
In the genre of mir 'dt-1 miiluk (the mirror for princes), the examples 
were generally drawn from the ancient kings such as Alexander the Great, 
and Anu~irevan. Although Ratib Efendi' s work entails crucial similarities 
with this genre, he does not hesitate to admire the policies of the famous 
European rulers such as Peter the Great, Frederick II, and Catherine II. He 
admires their policy of bringing the famous military officers and scientists 
from other parts of Europe. For him, Catherine II was more successful than 
Peter the Great in bringing the famous men of Europe to Russia. She sent 
them letters and precious gifts in order to get their support for Russia. For E. 
N. Williams, Voltaire and the other western intellectuals were "eating out of 
her [Catherine II's] hand and pocketing her presents" 135.Ratib Efendi writes 
that she managed to get the admiration of Voltaire by means of this policy 
even if he formerly did not like her. For Ratib Efendi, Voltaire's History is 
134 Katip <;elebi, Dusturu'/-Amel li-1sldhi'l-hale/, in Tasvir-i Ejkfir, no. 122 (Rebiiilevvel 
1280), p. 136. 
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an evidence of this fact. Indeed, his argument is supported by the fact that 
the war between Catherine II and Mustafa III, for Voltaire, was "a war 
between reason and fanaticism, civilization and backwardness" 136 
Also, the Habsburg Empire employed foreign experts and officers in 
order to modernize its army. For instance, Montecuccoli was Italian. He 
writes that France was neighbor of England and that the Habsburg Empire 
was neighbor of France and of Prussia. There were some hostilities among 
these neighbors. Nevertheless, the Habsburg Empire did not hesitate to 
employ the French and the Prussian officers. Ratib Efendi asked the 
Austrian experts about the possibility of disloyalty of these foreign experts. 
He is curious about whether the zeal of fatherland, religion and sect led to 
disloyalty. They replied that Europe suffered much from the religious and 
sectarian conflict in the time of the Ancient Greek and the Roman empires. 
According to them, religion or sect was an affair between God and His slave 
and everyone had the right to pray as he wishes. But it was forbidden to 
make pressure on others in order to convert them to any creed. This reply is, 
in a way, a definition of secularism. 
The Habsburg experts' reply describes the degree of freedom for 
religious organization in Europe. They say that even if a Muslim group 
wanted to build a mosque in Europe, particularly in the Habsburg Empire, 
France, England, Prussia, the Netherlands, they would be given permission. 
Nevertheless, this was not possible in the former times. For instance, in the 
reign of Maria Theresa, only Catholics got the permission for the building of 
new churches. But after her death, her son Joseph II encouraged the growth 
135 The Ancien Regime in Europe, p. 254. 
136 Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, (Montreal, 1964), p. 64. 
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of trade in his realm because he was aware of the fact that trade is the 
essence (ruh) of the kingdom (memleket). He facilitated the immigration of 
the foreign people to his empire either for residence or for trade because the 
increasing commercial activity would contribute to the prosperity of the 
country. If they enjoyed freedom of religious organization, they would also 
contribute to the building of the country. Although it seems that they a little 
bit exaggerate the importance of religious freedom for the prosperity of the 
country, we should bear in mind that religion still occupied a crucial place 
in the lives of people in the late eighteenth century. But it would be wrong 
to attribute the toleration of Joseph II only to the economic reasons. His 
policy of toleration entailed a political maneuver. He aimed at preventing 
the possibility of intervention by an outside power in the domestic affairs of 
the Habsburg empire. 137 It is fascinating that the Calvinists, the Lutherans, 
the Orthodoxes enjoyed freedom to build churches or the high buildings. 
Although the Orthodox religion is contrary to the worship of the 
Catholicism, the Orthodox tradesmen built their church in Vienna, with the 
permission of the state. They also said that the rich merchants came from 
the Ottoman islands such as Cyprus, Rhodes, Chics, and Kos. Ant tbey 
settled in Vienna. The reason for their immigration to Vienna was that the 
Ottomans did not give permission to repair the ruined and burned churches. 
This policy left them in a miserable condition (peri§an) and they were 
driven into the foreign countries due to the intolerance. Ratib Efendi did not 
object to these criticisms and remained silent. Nevertheless, he wrote that he 
could successfully object to these criticisms. But he did not want to stop the 
conversation because , he says, his objection would prevent him from 
137 T. C. W. Blanning, Joseph II, (London & New York: Longman, 1994), p. 73. 
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gaining more knowledge, which was his primary concern138• Nevertheless, 
he did not hesitate to write that every individual's respect and dignity is 
based on his care in religion and honor. Thus, in European states there was 
not any interference in the beliefs of the foreign officers and generals. 
Although he does not explicitly write that the Ottoman Sultan should pursue 
a policy of toleration to the foreign merchants, it can be deduced from his 
style of explanation in this part of Viyana Sefaretnamesi. 
In the light of his conversations with the Habsburg notables, Ratib 
Efendi deals with the power and fame enjoyed by the nobility in Europe. 
He writes that the officers and generals in Europe were aware of the fact 
that they would gain more fame and prestige in the foreign countries than in 
their home countries if they would manifest their knowledge, skill and 
loyalty to the foreign state. They also knew that if they showed disloyalty to 
the state, to which they served, they would be harshly punished or executed. 
Even if they escaped from this state, their names would appear in 
newspapers all around Europe, which meant that they would lose the 
possibility of serving any other country in Europe according to the 
international law of Europe. Thus, the occurrence of disloyalty among the 
foreign officers was rare. Though it was rare, disloyalties were generally 
observed among the lower- degree officers. But there was no possibility of 
disloyalty among the higher degree officers due to the fact that they came 
from noble families. He writes that the noblemen (asilzadeler) were highly 
respected in European states. They served well in the offices, to which they 
were appointed, and they paid attention to the protection of their individual 
honor. That is why European governments employed them in both the 
138 v:• s ,l',A A • 12b zyana eJaretnames1, p. . 
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military offices and civil offices. On the other hand, they avoided the 
employment of the lower classes (esafil) in the government posts due to the 
vulnerability of them for disloyalty and dirty things, in their nature. 139 
2- The estrangement of Re'aya from the state: 
It seems that Ratib Efendi follows the tradition of "the circle of 
justice" in the nasihat-name literature while he was dealing with the issue of 
decline in the Ottoman Empire. In this literature, it is frequently 
emphasized that the power of the Sultan depends on the richness of the 
treasury, which also depends on the Sultan's adherence to justice in his 
realm. 140 If the Sultan fails to enforce justice in his realm, the well-being of 
the subjects would be endangered by the oppression of the state officials .. 
In the Middle Eastern state tradition, there was a preoccupation with 
increasing the revenues of the state "without impairing prosperity of the 
subjects"141 • Following the Near-Eastern conception of state, Ratib Efendi 
highlights the fact that the well-being of re 'aya, tax-paying subjects in the 
Ottoman Empire, is essential for the maintenance of the state. He writes that 
philosophers and those who have the knowledge of truth compared state 
with the human being. 142 Following the way pursued by philosophers, he 
resembles re'aya with the human body. The analogy between the re'iiya and 
the human body was not unique to Ratib Efendi, but he was a part of the 
tradition of Ottoman political thought. For instance, according to Katib 
<;elebi, re'aya's function in the state is similar to the function of black bile in 
139 Viyana Sefliretnfimesi, p. 13b 
140 Halil inalctk, "Adfiletnfuneler", Belgeler, II /3-4 (1965), p. 49. 
141 Halil inalclk, "The Ottoman Economic Mind and The Aspects of the Ottoman 
Economy'', Studies in the Economic History of the Middle East, M. A Cook, ed., (London: 
Oxford University Press, 1970), p. 218. 
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the human organism. Like black bile's function in the face of an empty 
stomach, the re'ftya are in a situation to deal with the empty treasury. 143 The 
unbearable taxes would lead to disorder among the re'aya. Like Katib 
<;elebi, Ratib Efendi writes that justice ('ad[) resembles health of the body, 
injustice (zulm u bfdfid) resembles the illness of the body. Thus, re 'ii.ya must 
be justly ruled for the healthy life of the state. 
In the Ottoman political literature, Ratib Efendi was not new in 
pointing out the importance of re 'ii.ya for the survival of the state. We can 
see the similar concerns in the decline treatises. We see that Mustafa Ali 
pointed out the similar ideas in the latter half of the sixteenth century, In his 
work entitled Nushatu's-selfitfn, the Counsel for Sultans, Mustafa Ali states 
that one of the primary concerns of the rulers is "the well-being of the 
subjects" .144 For him, the first thing the rulers should mind is "to gain the 
love of their subjects" .145 Also, in the renown example of the decline 
treatises, Kori Bey Risfilesi, it is argued that the re' ii.ya is the source of tax 
for the state and that the subjects could not maintain their financial support 
for the state if they were exposed to injustice and arbitrary rule. 146. 
Nevertheless, Ratib Efendi's treatment of the problem differs from his 
predecessors, except ibrahim Milteferrika, in that he brought a new 
dimension to the issue: European dimension. He does not only take a 
theoretical stance towards the problem. He explains a model to be carried 
out. He writes that the European states struggled for the proliferation of 
142 Viyana Sefaretn!imesi, p. 199b. 
143 Katip <;elebi, Dusturu'l-Amel li-1s/6.hi'/-halei, p. 126. 
144 Mustafa Alf, Mustafa Alf's Counsel for Sultans of 1581, vol. I., ed. and trans. Andreas 
Tietze, (Vienna, 1979),p. 19. 
145 ibid. p. 41. 
146 K~i Bey, Kori Bey Risalesi, ed. Y1lmaz Kurt, (Ankara: Ecdad Yaymlan, 1994), p. 65. 
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subjects in their realm. He also adds that they frequently made surveys to 
keep record of tax-paying people. For instance, these surveys were made 
once in two years in the Habsburg Empire. 147 Here is an implicit criticism to 
the inefficiency of the Ottoman taxation policy. He does not suffice himself 
to criticize the bad situation of the Ottoman re' aya. He also admires the 
well-being of the European people. 
Ratib Efendi admires the material well-being of the people in the 
European countries, particularly in the Habsburg Empire. Ratib Efendi also 
expresses the city life in the Habsburg Empire as an example of the well-
being of people in Europe. Interestingly, Ratib Efendi writes that the men of 
art and of knowledge, who were living in the city, were called as 
bourgeoisie (burgazu) 148• In that context, he explains the basic idea of 
citizenship based on rights and duties. He writes that state did not interfere 
in the individual realm as long as the people carried out their duties. 149 They 
enjoyed the freedom to eat, and to drink, and to wear, and to express their 
ideas as they wish. He gives an example of a moneylender in Vienna. The 
summer resort of this man, for Ratib Efendi, was dearer than the 
Chancellor's summer resort. For him, the ruled have the right to be richer 
than the rulers in Europe. 
From his writings, it appears that Ratib Efendi is keen on 
understanding the nature of European civilization. It is interesting that Ratib 
147 Viyana Sefiiretnlimesi, p. 200b. 
148 "Kasaba didikleri irinde ehl-i sanat ve marifet cemiyyet iden mahallerdir ve anlara 
burgazu dirler." 
149 ''Avrupa devletlerinde k1ra/larz tarajindan verilen nizdm ve kava 'id ve kavanin ve 
rflsilma a 'la ve ednti bir ferd ldy1k1 uzre ri 'iiyet ve virgiilerini vakt fl zamamyla eddya 
mubaderet etdikce k1ral ve ceneral ve oji9iyal ve ziibitan tarafindan bir kimesne dna teaddi 
ve tasal/ut ve tekbir idemez ve gazfln ortasmda ka§tn var, diyemez. Kangz kuma§l isterse 
iktisii ider ve ne isterse soyler, yir ve irer ve gider ve gezer ve biner ve iner. Bir ferd iina 
miidahaleye haddi yokdur." ( Viyana Sefaretnlimesi, pp. 200a-b) 
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Efendi' s attention is toward agricultural conditions. For him, prosperity 
must have its basis in the countryside. He admires the richness of 
agricultural products of the Habsburg Empire, which he observed on his 
road to Vienna. He was also fascinated by the rise of trade and art in 
European cities. He argues that there is a close link between art and trade. 
The welfare of the people is also closely related to these two factors. 
According to Ratib Efendi, there is no begging in Europe. He writes 
that the beggars do not get anything even if they beg for forty days. There is 
no compassion in Europe. Nevertheless, very weak and disabled and very 
old persons were registered in "the records of the poor" (jukara defteri). 150 
These records were kept in the cities, towns and even in the villages. In the 
cities, the officers (zabitan) or retinues (hademe) of these offices (jukara 
kalemi), collected alms with the help of priests from the rich for the poors, 
which were registered in the records, once in two or three months. On the 
other hand, in the towns and villages, the commissioner (komiser) of these 
offices, with the help of priests, collected alms for the poor registered in the 
records. The officials who collected these alms also kept records of the 
names of those who gave alms. The amount of the alms were also 
registered, with the signature of the persons who gave the alms. According 
to Ratib Efendi, the alms were inadequate for the poor. For him, the 
150 
"Zfrd lark gun Allah ipln diyii bir sail feryad itse bir ak9e ve bir lokma kimesne virmez. 
A9lzgmdan heldk olsa kimesnenin umuru degildir. Kat'd terahhum yokdur. Bu cihetden 
Avrupa'da sail o/amaz. Eger pek 'alfl ve 'aciz ve pir ve sakat ve 'amel-mande olub hir: bir 
i§e ve giice kddir degil ise am fukard defierine kayd ider." (Viyana Sefaretnamesi, p. 202a); 
"Fukaran'm heldk o/mzyacak vechle medar-z te 'ayyii§iinii bu tarfkle tanzfm iderler ... Ve e/i 
ayagz tu tar bir garfb ve ac bir sd 'at feryad eylese bir lokma nan ve bir fakfr ve muhtdc lark 
sd 'at arz-z ihtiyac ve istimdad itse bir akfe ihsdn itmeleri 'adfmii '1-imkdndzr. Hakk Te 'aid 
Devlet-i Aliyye ye zeval virmesiin. An/arm larallarzmn in 'amrnz ednd bir bendesi daimd 
itmekdedir. Bu hale! her ne kadar fart-1 buhl ve zmnet ve kemdl-i dendet ve 
hzssetletlerinden ne(et itdigi d§ikdr ise dahi bu bdbda murdd/an ma 'na-yz mezbUra mebnf 
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Ottoman Empire was more generous for the poor than the Habsburg Empire. 
He prays that the Ottoman Empire last forever. He even asserts that the 
grant of their kings is always given by the servants of the Sultan. 
Nevertheless, he admits the fact that this policy aims at the enforcement of 
the people to work or to engage in trade in order to earn their livings. 
Although Ratib Efendi admires the material well-being of the Western 
civilization, he criticizes its moral aspects. This criticism led him to the 
conclusion that the Ottoman state should survive in order to maintain human 
values such as generosity and devotion. 
3- Unemployment 
Ratib Efendi explicitly criticizes the inefficiency in the Ottoman 
lands. 151 He is curious about why the productive Ottoman lands remain 
uncultivated. He also stresses the fact that the Ottoman Empire has very rich 
mineral resources and that it does not benefit from this richness. Also, he 
argues that the Ottoman Empire is unique in terms of the richness of the 
agricultural and mineral resources. Nevertheless, for him, it did not 
effectively process these resources. 
Ratib Efendi observed that there were some uncultivated lands 
between the Constantinople and Adrianople. On the other hand, He writes 
that he has never seen uncultivated land in the Habsburg lands. He explains 
in detail how the Habsburg Empire makes use of its limited agricultural and 
mineral resources compared to the Ottoman Empire. In fact, he draws the 
attention of the Sultan to the very problem of the State. For him, the price 
olmayub ancak ahdli ve sukkdn-1 memleketi kesb ii kar ve ticarete iilfet ve icbo.ra miibtenf 
bir maslahat o/dugz bediddrdzr." (Viyana Sefaretnamesi, pp. 214a-b). 
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for the indifference to the effective usage of the resources is to be paid by 
the large number of the unemployed and vagrant people. According to him, 
unemployment is an essential cause of disorder in the countryside. 
Moreover, apart from the problem of unemployment, the Ottoman Empire 
also suffered from spending large sums of money to import agricultural 
products and mines from outside. 
Ratib Efendi was aware of the fact that if the Ottoman Empire would 
make use of its mineral resources, this would pave way for the new 
opportunities for employment, and more importantly for new revenues for 
the treasury. Thus, the Habsburg Empire serves an example for his purpose 
of arousing the Sultan's attention towards the problem. Ratib Efendi writes 
that the Habsburg Empire developed its mining industry and exported some 
mines to other countries, including the Ottoman Empire. This industry is a 
crucial source of income for the Habsburg Empire. For instance, the income 
coming from the gold and silver in Transylvania and Hungarian parts of the 
Habsburg Empire is approximately from six to ten million florins. 
Ratib Efendi criticizes the moral side of Europe and admires this 
aspect of the Ottoman Empire. On the other hand, he did not hesitate to 
admire the material well-being of Europe and to criticize the 
impoverishment of the Ottoman subjects. In fact, he has an implicit belief 
that the Ottoman Empire has the potential to catch up with Europe but it 
does not use it effectively. 
151 Viyana Sefiiretniimesi, p. 230b. 
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4- Indifference of the Ottomans to Trade 
The issue of capitulations 152 bothered the Ottoman government in the 
eighteenth century because they led to the unfavorable conditions for the 
Muslim merchants in the Ottoman Empire. Ratib Efendi was also concerned 
with this issue. He points out that there is a rich literature on trade in Europe 
and that they, in a sense, developed a politics of trade, based on its tricks 
and precautions. 153 He also explains from whom he got his knowledge about 
trade in Europe. He writes that he conversed with those who were 
knowledgeable not only about trade, but also about geography, particularly 
the lands of Europe and Asia. Interestingly, he highlights the importance of 
geography for the art of trade.154 
Ratib Efendi begins his discussion of trade by stating that every 
sultan (Padi§'dh) 155should give the privilege of engaging in trade in his 
realm to its subjects. And, foreign merchants should be discouraged from 
engaging in trade in his realm. In fact, this was the policy pursued by the 
Sultans in the Classical Age, who "actively protected its own subjects in 
international trade". 156 He also adds that the knowledgeable men explained 
152 See Halil inalclk, "imtiyazat", The Encyclopedia of Islam, the second edition, III (1971), 
pg 1179-1189. 
1 3 In fact, Ratib Efendi does not use the word politics (or politika) here. Nevertheless, he 
uses the word desfiyis (the plural form of desfse), which means tricks or intrigues. In a 
letter, which he wrote from Vienna, he defines politics as the tricks of the Europeans: 
''Avrupa 'nm destiyisinden ibdret olan politika didilderi ... " see Topkap1 Saray1 Ar§ivi, E. 
6700/4. 
154 "Bu §U 'be [ticarete ctair] Avrupa devletlerinde katiib-i miiellefat bisydr ve h1yel ve 
destiyis ve tedtibfr ve tasarruftit bf-hadd a §iimar o!magla miiddet-i iktimetimizde bu fende 
tefenniini d§iktir ve ilm-i cografya ve ariizi-i A vrupa ve Asya 'ya tekayyuni derkdr ve 
tictiretlerine vaftlkl bedidtir olanlar i/e iilfet ve bu biibda ~ok sohbet olunmagla ... " (Viyana 
Sefaretniimesi, p. 239a). 
155 Interestingly, he uses the word "Padi~" rather than "Kiral" here. He perhaps tried to 
tum the Sultan's attention towards the problem. 
156 Halil inalc1k, "international Trade: General Conditions", in An Economic and Social 
History of the Ottoman Empire, 1300-1914, p. 214. 
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the way to accomplish this task. For them, each state should decrease the 
customs duty for its subjects and it should increase it for the foreign 
merchants. But for them, the Ottoman case was in the opposite direction. 
Due to its magnanimity and contentment, The Ottoman Empire deemed 
little the value of trade and did not bother much about the issue of trade, in 
spite of the richness of its resources. The Muslims in the Ottoman Empire 
were paying five per cent customs duty. And he non-Muslim merchants in 
the Ottoman Empire paid ten per cent customs duty. On the other hand, 
foreign merchants (muste'men), who were given "the necessary guarantees 
-
for residence, travel and trade in the Ottoman territories under the Islamic 
principle of amnesty (aman)"157, paid three per cent customs. For them, this 
amount sometimes equals to two or one per cent because the amount 
stipulated in the former tariff regulations was lower than the real value of 
the commodities at that time. 158 The inequality in the customs duties 
culminated in the enrichment of the foreign merchants and the pauperization 
of the Ottoman merchants. For Ratib Efendi, this was one of the main 
reasons for the decline of the Ottoman Empire. Thus, the Ottoman Empire 
should protect its merchants vis-a-vis the foreign merchants. 
5- The consumption of foreign products and luxury 
Related to the topic of trade, Ratib Efendi also deals with the 
consumption of foreign products, and luxury in the Ottoman Empire, which 
157 ibid. p. 188. 
158 "Devlet-i Aliyye 'ninfart-z istigna ve 'u/uvv-i cenabmdan eger9i emr-i ticdreti istzsgdr ve 
istzhk<ir idub ol tarafa sarj-z ezh<in ve ejkdr itmediklerinden memd/iklerinde vucuhla vils'at 
derk<ir ve her ~eyde .vejret ve bereket d~ik<ir iken re 'aydsz olan tuccdr eger musliman ise 
yuzde be~ ve eger ehl-i zimmet ve harac-guzdr ise yuzde on resm-i gumrilk alub 
muste 'menden suret-i zdhirede eger9i yuzde uc resm-i gilmrilk alurlar. Lakin an/arm eski 
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was also the primary concern of the authors of the decline treatises. On the 
other hand, he was also influenced by the protectionist policies of the 
European countries. We should bear in mind that he explains his 
conversations with the knowledgeable men about trade. Nevertheless, he did 
not object to their views on trade. Thus, it can safely be argued that he also 
shared the similar views about the Ottoman practices. We should take into 
account the fact that the audience of Ratib Efendi was primarily the Sultan. 
Thus, he had to use a cautious language. 
Probably, Ratib Efendi was aware of the Mercantilism in Central 
Europe. He states that European countries generally consumed what they 
produced. They were unwilling to import foreign products. They avoided 
paying large amounts of money to foreign countries by means of importing 
foreign goods. Instead, they followed the policy of protecting their domestic 
industry. Thus, there emerged new factories, and in turn, new possibilities 
for employment and for further development of the country. That means the 
increase in state revenues due to the new sources of revenues to be taxed. In 
fact, he searches for the possible solutions for the essential problems of the 
Ottoman Empire: ignorance, unrest and unemployment. There is an implicit 
belief that the enhancement of the economic condition of the country is 
essential for the maintenance of the political stability. 
Having stated the relationship between the employment facilities and 
stability in a country, Ratib Efendi writes that the unemployed and poor 
people were seeking refuge in other countries due to their bad economic 
condition. This tendency was a detrimental issue for the survival of the 
ta'rifelerinde tahmin etdik/eri bahd eka//-1 kalil olmagla resm-i giimrilkle~i vakt olur ki, 
yiizde bir hesiibma geliir." (Viyana Seffiretniimesi, p. 227b). 
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state. His writings on this subject may be seen as the harbinger of the 
independence movements in the nineteenth century, in the Ottoman Empire. 
The French Revolution sparked off the growing unrest among the minorities 
in the Ottoman Empire. 
Ratib Efendi writes that the knowledgeable men about the art of 
trade criticized the trade policy of the Ottoman Empire. They were against 
the import of goods, which could be domestically produced, to the Ottoman 
lands. The Ottoman Empire was importing broadcloth (~uka) from Europe; 
and various clothes from India. They argued for the substitution of these 
commodities by the Ottoman ones. Although they particularly elaborated on 
the issue of the consumption of the foreign clothes in the Ottoman lands, 
they also pointed out that the Ottomans should produce themselves their 
need of food, clothes and other materials of living. The Ottomans should not 
be in need of the foreigners. 159 Indeed, in the seventeenth and eighteenth 
centuries, the import of cotton clothes from India led to a heavy burden on 
the Ottoman economy. Before Ratib Efendi, the similar ideas on the import 
of Indian clothes have already been stated by Naima (d. 1716). Naima was 
also preoccupied with the large sums of money paid for the Indian products. 
It is interesting that Naima was arguing for a protectionist policy. For him, 
the Ottomans should use the domestic products in order to save the large 
amount of money within the borders. 160 
Formerly, we have pointed out the problem of unemployment as an 
essential cause of disorder in the countryside. In that context, Ratib Efendi 
159 "Harice muhtac .olmamak suretlerini iktisaba bizzat mutk-z izam hazeratz kenduleri 
dikkat buyurmalan lazzmdzr' (Viyana Sefaretnamesi, p. 227b). . 
160 Halil inalctk, "Osmanh Pamuklu Pazan, Hind.istan ve ingiltere: Pazar Rekabetinde 
Emek Maliyetinin Rolii", ODTO Gelifme Dergisi, ozel sayi. (1979-80), p. 11. 
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again deals with the issue of unemployment. He wrote that if the Ottoman 
Sultan would build factories to produce what the Ottoman Empire needed, 
this would pave way for the new opportunities of employment. Thus, this 
policy would contribute to the well-being of the Ottoman re 'aya. This 
would in turn increase the revenues of the state due to the new sources of 
taxes. 161 
In the light of his conversation with the knowledgeable men m 
Vienna, Ratib Efendi also deals particularly with the solution for the 
problem of consumption of the foreign clothes in the Ottoman Empire. The 
knowledgeable men also criticized the widespread luxury among the higher 
officials of the Empire. For them, the solution for this problem is an easy 
one. Firstly, the Sultan should take the lead in dealing with this issue. The 
Sultan should not wear the foreign clothes and should serve as an example 
to his subordinates. We see that Selim III behaved in conformity with this 
advice. He otlawed the wearing of the luxury clothes among the statesmen. 
He also encouraged to wear domestic clothes. In a hatt-1 hiimdyfin, he wrote 
. 
that he was wearing the clothes of istanbul. He suggested his viziers that 
they gave up wearing the Indian clothes and that they should wear the 
domestic clothes. 162 
Then, he says, the Grand Vizier, the viziers and other statesmen 
should not wear the Indian clothes. Instead, they should wear the clothes of 
161 "Bundan mendfi · ve fevtiid budur ki, emvtil-i devlet ecnebf memleketlere miinte§ir 
olmayub zimmet-i ra'iyyette ve derun-1 vilayetde kalmagla gunden gune ktir ve ktirhtineler 
mezdad ve mevfUr ve ra 'iyyet ve memleket anen fe-anen abadan ve ma 'mur olub kar ii 
kisbin kesreti ve herkesin bir 'amel-i san 'ata i§tigtil ve muvtizabeti hasebiyle mes{rvi ve 
erdcifin ink1td 'ma ve nice habdis ve kabtiyihm indifd 'ma bddi ve re 'aytimn refdh-1 htil ve 
dsdyi§-i btillerine mueddi olur" (Viyana Sefaretnamesi, p. 227b). 
162 E. Z. Karal, Selim /Il'iin Hatt-1 Humayunlan ,Nizam-1 Ced it, 1789-1807, p. 136. 
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Aleppo, Damascus, Bursa and istanbul. Also, the use of Indian clothes 
should be outlawed in Istanbul. Moreover, the imperial decrees abolishing 
the use of the Indian clothes should be sent to the countryside. For them, the 
re'aya would not wear the foreign colothes if the statesmen avoid wearing 
them. Ratib Efendi believes that the corruption in the Ottoman system 
begins with the corruption among the rulers. He is concerned with the 
indifference to the large sums of money spent on the import of foreign 
clothes in spite of the fact that cotton, and silk were available in the 
Ottoman Empire. Muslin, albeit in less quality that the Indian one, was also 
woven in the Ottoman lands. Perhaps, in the future, the Ottoman muslin 
would be in closer quality to the Indian one with the further establishment of 
the factories in the Ottoman Empire. He also makes similar advice for the 
substitution of the Russian fur and the European broadcloth. 
Ratib Efendi stresses the fact that the export of the goods, which 
were domestically produced, was an essential source of revenue for the 
European states. The products produced in the Habsburg factories provide 
for the state an annual revenue of six million florins, which was equal to 
twelve thousand purses. On the other hand, the French merchants earned 
approximately an annuai income of sixty thousand purses. 163 
After presenting the examples on a country basis on the importance 
of the consumption of domestic products, he dwells on the examples on a 
personal basis. The personality which serves a nice example for his views 
on this issue was Frederick the Great, who represented a new type of ideal 
ruler, not only for Ratib Efendi, but also for other Ottoman ambassadors. In 
his embassy report about Berlin (1763), Ahmed Resmi praised Frederick the 
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Great, who was "a man of perseverance and bravery" for him. 164 
Like Ahmed Resmi Efendi, Ratib Efendi also admired the 
perseverance of Frederick the Great. According to Ratib Efendi, Frederick 
the Great was concerned about the import of broadcloth from outside. 
Frederick was preoccupied with the large sums of money paid to the foreign 
powers. For him, this would harm the prosperity of Prussians. In fact, Ratib 
Efendi was right in saying that Frederick's basic aim was to enhance the 
prosperity of Prussia. Frederick said that "If Turks and heathens came and 
wanted to populate the country, we would build them mosques and 
churches."165 Ratib Efendi explains the policies pursued by Frederick in 
order to prevent the import of broadcloth. Frederick brought experts from 
other countries and established broadcloth factories with the help of these 
experts. Finally, Prussia became a broadcloth-exporting country thanks to 
the perseverance of its ruler. In spite of the fact that Prussia's climate was 
not much suitable for this task due to the cold weather, Prussians managed 
to develop its own silk industry due to the firm determination of its king.166 
Ratib Efendi believed that the Sultan should have perseverance to carry out 
the necessary reforms. According to Kmahzade, whose book was with Ratib 
Efendi in Vienna, one of the necessary qualities for the Sultan is to have 
determination, which is peculiar to the sultans (avnu'l-muluk) in order to 
cope with the difficult tasks. 167 It is interesting that Ratib Efendi's 
contemporary, Ahmed Azrni Efendi, admired Prussia in a similar way. 
163 Viyana Sefaretnamesi, p. 229a. 
164 Virginia H. Aksan, An Ottoman Statesman in War and Peace: Ahmed Resmi Efendi, 
1700-1783. (Leiden & New York & KOln: E.J. Brill, 1995), p. 59. 
165 The Ancien Regime, p. 385. 
166 "Prusya bilad-1 bdrideden olub ipek ve harir yeti§dirmek muhii/at-1 adiyeden gibi 
gorinurken tekellufat-1 kesire ve himmet-i vefire ile K1ral-1 mezbUr memalikinde ipek ve 
harfr yeti§dirmi§dir." (Viyana Sefiiretnamesi, p. 228a) 
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According to Azm1 Efendi, the Ottoman ambassador sent to Prussia in 1791, 
since Prussian wanted to keep their money within the country, they tried to 
develop their own industry, as much as possible, without needing the import 
of foreign products. 168 
6- Neglect of the Study of History 
In Viyana Sefaretnamesi, Ratib Efendi emphasizes the importance of 
history in terms of drawing lessons from the past. His pragmatic view of 
history is similar to Ibrahim Mliteferrika's understanding of history. 
According to Mliteferrika, history is very valuable science (ilm-i celilu'l-
kadr) and it serves the function of drawing lessons from the past. Thus, for 
Mliteferrika, the study of history is a crucial necessity for the statesmen. 169 
Following Mliteferrika, Ratib Efendi admired those statesmen and 
commanders, who examined history in order to realize their aims. Probably, 
Ratib Efendi was aware of the fact that the former Sultans in the Golden 
Age of the Ottoman Empire studied history in detail. For instance, Mehmed 
II (1451-1481), who was one of the great sultans of the Ottoman sultans 
according to Ratib Efendi, was especially interested in history. He was 
inspired by the life stories of Alexander the Great and the Caesars, which 
made him a master of strategy. 170 
167 Kmahzade Ali c;elebi, Ahlak-z Ala 'i, (Bulak, 1248), p. 122 (second book). 
168 "Prusya mem/eketi bilad-z baridede-i §imdliyeden olub ... akfe/eri denln-z memlekette 
ka/mak i~iin ... memleketlerinde bulunmayan §eyleri tekelliif ile nev-be-nev tediirike say ve 
ikdfim idiib" cited in 
Ahmed Cevdet Pa~a, Tarih-i Cevdet, vol. 5, p. 362. 
169 "jbret-numa-yz 'a/em ve basiret-fezd-yz beni-Adem o/an ilm-i tevarih hadd-i zdtmda bir 
'i/m-i refi'u '/ kadr ve celilii 'l-i 'tibar ve mildebbiran-z dev/ete 'ilm il ma 'rifeti vacib ve lazzm 
bir rehber-i hakikat-perver o/dug1 beydndan miistagnidir" see Adil Sen, jbrahim 
Miiteferrika ve Usillii'l-Hikemfi Nizami'l-Umem, (Ankara: Tiirkiye Diyanet Vakf1 
Yaymlan, 1995), p. 43. 
170 B. Miller, The Palace School of Muhammad the Conqueror, pp. 26-27. 
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Although he does not elaborate on history in a separate heading, he 
mentions frequently the importance of history in different contexts. In 
Viyana Sefaretnamesi, in the chapter on the military academies in the 
Habsburg Empire, history has been frequently mentioned as an 
indispensable part of the curriculum of the military academies. More 
importantly, according to Ratib Efendi, the outstanding monarchs of Europe 
were usually those who attached importance to the study of history. For 
instance, one of the reasons for the success of Peter the Great is that he 
attached importance to the study of history. 171 
Ratib Efendi also deals with the rise of some commanders in Europe 
in Viyana Sefaretnamesi. According to him, one of the reasons for their 
success in the military field derives from the fact that they examined closely 
the strategies and tactics pursued by the former commanders. He mentions 
Montecuccoli (1609-1680) in that context and sees him as a turning point in 
terms of the rise of the Western supremacy in the field of warfare. He 
emphasizes the fact that Montecuccoli was knowledgeable in history and 
that he mastered the history of states, especially the Ancient Rome and the 
Ancient Greece. Eventually, he has become aware of their strengths and 
weaknesses in the military field. He writes that Montecuccoli became field 
marshal, the highest rank in the Habsburg Army, when Mehmed IV (1648-
1687) was on the throne in the Ottoman Empire. He gave a new order to the 
Habsburg Army based on the principles of geometry . Eventually, he has 
171 "Deli Petro nam pur-§ilr (§evr) (?)-i unfuvdn-1 civanfde tevarfh-i salife mutala 'asma 
ibtidar ... " (Viyana Sefiireniimesi, p. 189b). 
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become famous in Europe and his books has been widely read by those 
' d' h f + 172 mtereste mt e art o war1are. 




1- The Rise of Politics in Europe 
In Viyana Sefaretnamesi, Ratib Efendi dwells on the increasing 
curiosity about politics in Europe. He writes that there are many treatises, 
books and articles on politics, in Europe. And also, there are ongoing studies 
to publish the new ones. For him, European states were conduct the art of 
governing in line with the principles of politics. In the light of Ratib 
Efendi's writings on politics, we can argue that he talks about power politics 
rather than ideal politics, in Europe. As usual, his primary concern here is 
the Habsburg Empire. As we will explain later, he elaborates on the 
statesmen of the Habsburg Empire. He also deals with the effects of French 
revolution on the Habsburg Empire. 
Interestingly, Ratib Efendi calls politics as an art (Jenn), not as a 
science (ilm). His definition of politics173 was under the influence of the 
Middle Eastern and European political traditions.The word tedblr occupies a 
central place in his definition of politics because he uses this word in line 
with politics. 174 The word tedbfr comes from the verb debbera, which 
means "to make arrangements or preperations for, plan, manage well, design 
and engineer'. 175 The word tedbtr also means "planning, organization and 
173 
"Politika fenninin umumf ta 'rifi her bir ferd taleb ittigi menfaate neyl ve vuslat ve 
me 'mu/ etdigi izz ii rifat ve mertebete tahsfl-i istihkdk ve ehliyet zzmmnda kiiffe-i tavr ve 
hareket ve her hiilet ve keyjiyetde 'ad/ ve insiif ve hakkiiniyete muviijik o/an sfireti temyfz ve 
tercfh ve iltizam ve tedbir ve tasavvur ve ihtimfim eylemekten ibaretdir. (Viyana 
Sefiiretnamesi, p. 215a). 
174 "ne gune politika ve tedbire miibd§eret itdikleri" (Viyana Sefaretnamesi, p. 229b) 
175 Rohi Baalbaki, Al-Mawrid: A Modem Arabic-English Dictionary, (Beirut: Dar el-ilm 
Lilmalayin, 1995), p. 536. 
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regulation, economy and economization" 176• In the Ottoman political 
thought, the word tedbfr was also used in different contexts. For instance, 
according to Ahmed Bin Htisameddin Amasi, the term tedbfr can be 
examined in two parts. Firstly, he deals with the tedbfr-i menzil, which 
means "housekeeping, [and] household management". 177 Secondly, he 
mentions siyaset-i miidiin (the politics of cities) as a part of tedbfr. 178 Also, 
the third book of Ahldk-1 Alai ofKmahzade is devoted to politics, the title of 
which is ilm-i tedbfr-i medfne. 179 It can be safely argued that Kmahzade, 
whose book was given as a gift to the library of the Oriental Academy by 
Ratib Efendi, was one of the Ottoman thinkers, who influenced Ratib 
Efendi's thought. As we have mentioned above, the word tedbfr (katib-i 
tedbfr) also occupied a crucial place in the Ottoman bureaucracy. 
Ratib Efendi admits the fact that every individual has his own 
interests and pursuits. Thus, politics is indispensable for the pursuit of the 
individual interests. For him, politics is a fierce struggle for the attainment 
of fame, prestige and rank. The individual uses every possible means (kaffe-
i tavr ve hareket) to realize his end. This part of the definition is reminiscent 
of the Machiavellian understanding of politics, which postulates that end 
justifies means. In the Machiavellian tradition, power occupies a central 
place to attain one's goal. Weber's definition of politics follows also the 
similar approach. For Weber, politics means "striving to share power or 
176 Hans Wehr, A Dictionary of Modem Written Arabic, ed. J. Milton Cowan, (Beirut: 
Librairie du Liban; London: Macdonald & Evans Ltd., 1980), p. 270. 
177 ibid. p. 270. 
178 
"Tedbfr iki szmfd1r; ewe/ tedbfr-i menzildiir ve ikinci siyliset-i mfidiJndiir", see Mehmet 
~akir Ytlmaz, Political Thought in the Beginning of the Ottoman Empire as Expressed in 
Ahmed bin Huslimeddin Amasi 's Kitab-1 Mir 'at-z Maluk (1406), (unpublished master 
thesis), (Bilkent University, The Institute of Economics and Social Sciences, Department of 
History, August 1998), p. 116. 
179 Kmahzade, Ahlak-1 Aid 'f, Book III, p. 2 . 
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striving to influence the distribution of power, either among states or among 
groups within a state"180. Ratib Efendi also adds individual dimension to 
politics. He writes that there is politics also for the individuals and that 
politics serves as the means to seek the individual goals. Nevertheless, Ratib 
Efendi limits the individual's action to promote his interests by saying that 
the individual should choose the way conforming to justice and equity. In 
fact, in that part of his definition of politics, he is under the influence of the 
Islamic political tradition in which there is a close link between power and 
justice. In the Islamic political theory, power should serve justice. For 
instance, Farabi argues that politics (siyaset) teaches the way to attain true 
happiness and this is possible only by a rulership (riyaset) which pursues a 
virtuous order in the world. 181 
Related to the topic of politics, Ratib Efendi explains his visit to the 
Oriental Academy (Academiya Asya)182, which was founded by Maria 
Theresia in 1753 for the study of Turkish, Arabic and Persian languages in 
Vienna. He writes that they talked about politics in this academy. At that 
time, students were reading the book called Humayunname. The instructors 
in the Academy asked Ratib Efendi about why there was no study of politics 
in the Ottoman Empire. Then, he replied this question by asking that 'was 
not this book (Humayunname) 183 about politics'? Then, he writes, they were 
ashamed of this question. He gave them some books , including 
180 Max Weber, "Politics as a Vocation", in From Max Weber, ed. H. H. Gerth, c. Wright 
Mills,Routledge and Kegan Paul, paperback edition, 1970, pp. 77-78. 
181 Alfarabi, the Enumeration of the Sciences, p. 24. 
182 One of the students who studied in this Academy was Joseph von Hammer (1774-1856). 
Ratib Efendi met Hammer in this academy and praised his qualities, see Htiner Tuncer, 
"Osmanh Eli;:isi Ebubekir Ratip Efendi'nin Viyana mektuplan (1792)'', p. 73. 
183 Hiimliyunnfime is known as the Turkish translation of Kelile ve Dimne by.Ali <;elebi. see 
Ferit Develioglu, Osmanllca-Tarkr;e Ansiklopedik Lugat, (Ankara: Aydm Kitabevi 
Yaymlan, 1996), p. 390. 
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Mukaddime, Ahlak-1 Alai, Ahldk-1 Ndszri of Nasreddin Tusi, as a gift. 184 He 
writes that although they knew about Mukaddime of Ibn Haldun, they did 
not know about the other books on ethics, particularly Ahldk-z Aldi. 
For Ratib Efendi, there are six subjects (mebahis-i sitte) in politics. 
He argues that this classification is not his own, but it is the way pursued by 
the knowledgeable men. Nevertheless, he does not mention who were 
among these knowledgeable men. Perhaps, he means Ibn Haldun, Nasreddin 
Tusi, or Kmahzade. But it is not clear whether he takes into account the 
European understanding of politics in that context. 
Firstly, politics deals with government and its principles and 
conditions. Secondly, it deals with giving an order to the polity (millet) and 
to save it from the evils. The similar task is given to politics by Farabi. For 
Farabi, political science explains the various ways to restore the ignorant 
cities to their previously virtuous state.185 Thirdly, it examines the possible 
means for the attainment of the security and well-being of the subjects and 
their religious life. Fourthly, it deals with the health, soundness and 
livelihood of the subjects. Fifthly, it examines the various measures to 
facilitate trade to contribute to the welfare of the subjects. Finally, it deals 
with the incessant struggle for increasing the power of state in order to 
frighten the neighbouring countries. Although the five subjects are related to 
internal politics, the last subject is related to the international politics. Ratib 
184 See Ibn Haldun, The Mukaddimah, tr. Franz Rosenthal, 3 vols. , (Princeton, 1967); 
Nasreddin Tfisi, The Nasirean Ethics (Ahlak-z Naszr±), tr. G. M. Wickens, (London: George 
Allen & Unwin Ltd., 1964); 
Kmah:zade, Ahlak-z Alai, (Bulak, 1248). 
Pancatantra, the Indian book written in the genre of "mirror for princes", is known as 
Kelile ve Dimne in the Middle Eastern political literature. See M. $akir Y1lmaz, Political 
Thought in the Beginning of the Ottoman Empire ... , p. 39; Pancatantra Masaiiarz, ed. 
Kemal Cagda~, (Ankara: Ankara Ankara Dniversitesi Yaymlan, 1962). 
185 Farabi, the Enumeration of the Sciences. p. 26. 
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Efendi admits the fact that the practice of these principles can vary from one 
country to the other. There are various particularities of these general 
principles. Nevertheless, it is possible to draw general rules by means of 
studying various books, particularly historical works, which were written in 
various countries. He adds that Mukaddima, Humayunname and Ahlak-1 
Alai should be examined closely to get a true understanding of politics. 
Having dealt with the theoretical aspects of politics, Ratib Efendi 
explains the contemporary understanding of politics in Europe, particularly 
in the Habsburg Empire. In Europe, politics is perceived as a means to the 
attainment of the rich treasury. Thus, there is a close link between 
economics and politics in Europe. In that respect, Ratib Efendi writes that 
the Habsburg Empire follows a successful policy (politika) 186 to solve the 
problem of unemployment and, more importantly to secure the security and 
welfare of the people. Nevertheless, the Ottoman Empire lagged behind the 
Habsburg Empire in terms of economic prosperity. 
2- The Internal Politics of the Habsburg Empire 
Ratib Efendi describes the nature of some Habsburg kings and high 
officials. According to Ratib Efendi, King Leopold was a peace-loving ruler 
and lacked firmness and endurance. On the other hand, the new king, 
Francis II, was like his uncle, Joseph II, in that both of them were inclined 
towards war in order to gain reputation and fame. Now that he was in 
alliance with the King of Prussia, he was looking for -"God forbids" - a new 
186 Viyana Sefaretn!imesi, p. 24lb. 
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opportunity for war. 187 He feared that this alliance between Prussia and the 
Habsburg Empire may turn against the Ottoman Empire. 
The Habsburg Empire generally did not possess wise and far-sighted 
ministers and generals, though with rare exceptions. Nevertheless, he 
praises field marshall Franz Moritz Count Lacy ( 1725-1801 ), who was an 
exception to this fact. Ratib Efendi writes that Count Lacy did not visit him 
but he saw Lacy while Lacy was speaking with Kaunitz. 188 He was very 
knowledgeable in the tricks and intrigues of war, and in the sciences related 
to the rnilitary. 189 Nevertheless, he lacked the same skill in practicing his 
knowledge. 
According to Ratib Efendi, Prince Kaunitz was a "haughty" 
(miitekebbir) and "ignorant" (cahil) person. Nevertheless, he served as 
chancellor for nearly fifty years. Thus, he gained experience and foresight in 
conducting the matters of state. Interestingly, Ratib Efendi uses both words 
"ignorant" (cahil) and "reasonable" (akzl) for Kaunitz. He writes that 
Kaunitz was not getting up in the presence of the king and the members of 
the royal family, and also in the presence of Prince Colloredo, who was in a 
higher position than Kaunitz. To everyone's surprise, he was getting up for 
Ratib Efendi, who heard that Kaunitz esteemed his righteousness and wise 
manners. 
Ratib Efendi explains some part of the time-table of Kaunitz during 
summer months. Kaunitz got up at nine o'clock in the morning. Then, his 
valet (haftancz) prepared his hair for an hour. After wearing his clothes, he 
187 
"Kiral Fran~esko ... §imdiki ha/de Prusya k1rall ile dahi miittefik olduklarmdan 
me 'aze 'llahii Te 'a/afirsata miiterakfab olurlar." (BA. HH 52516-B). · 
188 BA HH. 52516-B. 
189 "Hfle ve hud'amn hannas1 olub" TSA, E .. 6700/3. 
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would ride to his sunrrner resort, which took half an hour from his palace. 
There were his horses in this summer resort. He was riding one or two 
horses for half an hour or for one hour. He was fond of horsemanship. If 
someone came to watch him while he was riding horses, he became very 
happy as if he got a thousand purses of money. If someone would call him 
as a skilful horseman, he would become happier than if he would be called 
as "a chancellor like Plato" .190 He writes that a few ambassadors of the 
friendly states towards the Ottoman Empire and some friends informed him 
about the summer house of Kaunitz, which had pictures, which were worth 
of 500 purses and nice gardens. They told Ratib Efendi that it would please 
Kaunitz if he would visit the summer resort of Kaunitz. He went, with very 
few men and with Ratib Efendi's son-in-law (damadzm bendeleriyle), in 
disguise. He liked this place and viewed the pictures in the palace and in the 
garden. Surprisingly, Mirahur (the Master of the Horse) of Kaunitz 
informed secretly to Kaunitz, about the arrival of Ratib Efendi to the 
summer palace. As usual, Kaunitz wanted to show his skill in horsemanship. 
He asked Ratib Efendi whether he had seen his horses. Then, upon his 
question whether he liked his horsemanship, Ratib Efendi gave a politic 
answer to that question. He replied that 'our friend Kaunitz should have 
become a field marshall and that the Ottomans called such horsemen as 
sahib-i dizgin'. Kaunitz became very happy with Ratib Efendi's answer and 
told to a Habsburg near him that how the Ottomans understood well the art 
of horsemanship. Then, he began to praise Ratib Efendi by saying that he 
was very wise man. Then, he turned to Ratib Efendi and said that he trained 
190 
"Ve eger bir adam iina fiirisil 'I-hay! dirse Ejliitun gibi bir ba~veki/dir dimekden ziyiide 
hazz ider' (BA, 52516-B). 
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Persian, Arab and Turcoman horses and that in Vienna, there was no 
horseman like him. 191 Ratib Efendi writes that there were much things to say 
but he limits himself by stating that Kaunitz told his praise of Kaunitz's 
horsemanship to many statesmen and ambassadors for five or six days. He 
states that this example would suffice to understand the general personality 
of Kaunitz. 
His reply that Kaunitz should have become a field marshal made 
Kaunitz so glad that he wanted to have a portrait of Ratib Efendi to keep it 
in his room, if it was not contrary to the Islamic religion. Ratib Efendi 
permitted a painter to draw his portrait. 192 Ratib Efendi was proud of having 
his portrait in Europe (Frengistan). 193 Being proud of his knowledge and 
behaviors, Ratib Efendi critizes the former ambassadors to Vienna in the 
light of the information given by Kaunitz, who told Ratib Efendi that he 
would not have behaved in the same way as the former ambassadors. 194 
Being happy with the opinion of Kaunitz, he did not feel any necessity for 
investigating the reliability of the stories told by Kaunitz. His style of 
narrating the events in Vienna can give us a clue for understanding his 
191 "Prenc Kavinic dostumuz feldmare§al olmalu imi§. Bizde bu misil/iJ farilsiyyete stihib-i 
dizgin dirler. Mti §dellah pek fdrisligi var, diyii istihsan suretini beyan eyledigimde 
ziyadesiyle hurrem ve handan olub anda olan cenerale didi ki, 'Gorduniiz mu, Osmanlu 
nas1/ fdrisiJ'l-hayli fehm ider? Pek ii/al adamdzr, pek canzm hazz itdi, tavn pek 
memduhdur', diyil bizi tina sentiya ba§layub sonra bize dahi hittib idiib 'Ben Acemf, Arab 
ve TUrkmen atlarzm kendim ta'lim iderim, bu §ehirde benim gibi Joris yokdur, diyil i.ftihara 
ba§lad1." (BA, HH 52516-B). 
192 "Siz feld marqal olmalu imi§siniz didigimden ziyade mahzuz olub efendi hazretlerinden 
pek hazz eyledim, tasvfrini yapd1ray1m. Ddimd kendi odamda yammda dursun, izin virirler 
mi, dinler_ine bir zararz var m1d1r, diyil istiziin itmekle iktizdsma gore cevabz virilmekle 
musavver gelub tasvir etmi§dir." (BA, IDI 52516-B). 
193 "Frengistdn 'a nak§ virdilt' (BA, HH 52516-B); C.V. Findley supposed that the portrait 
ofRatib Efendi was sent to France because he wrongly translated the word "Frengistan" as 
France ( See Findley, p. 65). In the Ottoman usage, Frengistan could also mean Europe. 
194 "Esliifda gelen el~ilerin riJsvay/zklan 9ok olmagla hatta zarifane bir ka~1m Prenc 
Kavinic letafetle hikayet idub Ratib Efendi olsa boyle cevab vimzez ve bOyle dimezdi, didi. 
"(BA, HH 52516-B). 
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personality, a proud and critical one, and for understanding why there 
emerged a powerful opposition to Ratib Efendi in the Ottoman bureaucracy. 
According to Ratib Efendi, Prince Colloredo, who was responsible 
for the conduct of the affairs of the empire, was an ignorant and 
inexperienced man. Since Kaunitz was old, there was a man, who was 
appointed as Kaunitz's deputy, Count Cobenzl. Ratib Efendi also admired 
Cobenzl. Nevertheless, he was not respected by the Emperor and other high 
officials. Like Ratib Efendi, Kaunitz also respected his deputy. Although 
Ratib Efendi admired Cobenzl, Kaunitz was more talented and experienced 
than Cobenzl in supervising the matters of the state. According to Ratib 
Efendi, the young statesmen, including Cobenzl, were giving wrong 
decisions due to their lack of experience. He gives an example from 
Cobenzl to prove his argument. In a council (me~eret), the Habsburg high 
officials debated on declaring war against France. In that council, Cobenzl 
opposed the idea of declaring war against France on the grounds that France 
would seduce the Habsburg soldiers not to fight against France, when the 
soldiers reached the borders. He also added that the Habsburg soldiers 
would join the French troops. 
3- The External Politics of the Hasburg Empire 
In his letters from Vienna, Ratib Efendi writes that the Habsburgs 
were not happy with the peace treaty signed with the Ottoman Empire. 
Accordiilgly, the Habsburg statesmen asked themselves about what they 
gained from the peace treaty signed with the Ottoman Empire, although their 
soldiers suffered much in the war. It seemed difficult for them to accept to 
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give back some lands including Belgrade and Adakale, which they captured 
during the war, to the Ottoman Empire. The war led to heavy financial 
burden on the Habsburg treasury. They, in a sense, fell victim to the French 
Revolution. They had to make peace with the Ottoman Empire in order to 
concentrate on the French question. On the other hand, Ratib Efendi added 
that the Habsburg people, especially the Magyars were very happy with the 
Ottoman-Habsburg peace treaty because war meant further taxes for them. 
At that time, According to Rothenberg, for the Habsburg people, "inflation 
and rising prices made higher taxes undesirable". 195 
Ratib Efendi asserts that the Habsburg statesmen were aware of the 
fact that he was studying thoroughly the Habsburg institutions. Thus, he 
writes, they tried hard not to offend him because they were afraid that he 
would turn the Ottoman government against the Habsburg Empire. They 
avoided causing any hostility with the Ottoman Empire. Although they 
founded an alliance with Prussia against France, they did not rely much on 
the sincerity of the Prussians. Thus, they attached importance to maintain 
friendly relations with the Ottomans. 
Ratib Efendi also dealt with the issue of the French Revolution 
during his stay in Vienna, in 1792. It seems that his main source of 
information about the Frech Revolution was D'Ohsson, who was in France 
when revolution took place. In his letter to the Ottoman government, Ratib 
Efendi argues that Europe will be in turmoil in a short time due to the 
antagonism of France towards the European states, particularly the Habsburg 
195 Gunther E. Rothenberg. Napoleon's Great Adversary: Archduke Charles and the 
Austrian Anny, 1792-1814, p.20. 
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Empire. In fact, he exaggerates the effects of the French Revolution to the 
extent that Europe would go into complete disorder, here ii mere, in two or 
three months 196. But it was true that Europe saw numerous wars, which 
were fought in order to cope with the French question, until the Congress of 
Vienna in 1815. Moreover, the ideas of the French Revolution changed the 
map of Europe in the nineteenth century, to the advantage of nations which 
were minorities in the eighteenth century. Like the other empires in Europe, 
the Ottoman Empire was also affected by the ideas of the French Revolution. 
The minorities such as Greeks, Serbs and Bulgarians in the Ottoman Empire 
fought for the zeal of nation in the nineteenth century. 
Although Ratib Efendi was pessimistic about the future of Europe, he 
was optimistic about the future of the Ottoman Empireime. He writes that 
the knowledgeable men in Vienna wanted to come with him to the Ottoman 
lands due to the security reasons197. Deliberately or not, he ignores the 
possible effects of the French Revolution on the Ottoman Empire. He seems 
to be unaware of the fact that the ideal of freedom (serbestiyet) was a crucial 
challenge to the unity of the Ottoman Empire. He fails in realizing the 
similarity between the two empires, the Habsburg and the Ottoman empires, 
in terms of the impact of the French revolution on them. 
In his letters from Vienna, Ratib Efendi deals with the strengths and 
weaknesses of France and of the Habsburg Empire. According to Ratib 
Efendi, those who were knowledgeable about politics asserted that there 
were some drawbacks for the Habsburg Empire in the face an attack from 
196 Topkapz Sarayz Ar~ivi (The Archive of the Topkap1 Palace), E. 8530, (April 18, 1792; 
H. 25 $aban · 
1206) 
197 Topkapz Saray1 Ar~ivi, E. 6700/3. 
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France. Firstly, the Habsburg Empire was enduring financial problems at 
that time. The Emperor borrowed twelve thousand purses from Holland. As 
Rothenberg points out, the numerous wars fought by the Habsburgs 
necessitated foreign loans. The budget deficit was 27 million florins in 1790 
and 23 million in 1791.198 Secondly, the Habsburg Empire feared that a 
revolution similar to the French one would take place in its lands. There 
were already uprisings in Transylvania and Hungary. Especially, Hungary 
was the most serious internal problem of the Habsburg Empire. As 
Rothenberg poits out, "the nobles often were able to rally the peasantry to 
the cause of 'Hungarian rights". 199 Thirdly, for Ratib Efendi, the officers 
and the generals of the Habsburg Army were not qualified as before. 
Fourthly, they were afraid of the influence of the French Revolution on the 
soldiers. Fifthly, they were not relying on Prussia200 There was the clash of 
interests, which led to costly wars, between the Habsurg Empire and 
Prussia. 
On the other hand, the knowledgeable men about politics asserted 
that the French people were unified in terms of language, sect and their 
national roots in spite of the current disorder. Thus, it was likely that they 
would reach their former power in the future. If we think these criteria, 
which are above-mentioned, the Ottoman Empire is closer to the Habsburg 
Empire. The· Ottoman Empire would face the similar drawbacks of the 
Habsburg Empire in the nineteenth century. 
198 Gunther E. Rothenberg. Napoleon's Great Adversary: Archduke Charles and the 
Austrian Anny, 1792-1814, p.20. 
199 ibid. p. 20. 
200 TSA, E. 8530. 
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Ratib Efendi states that another crucial drawback of the Habsburg 
Empire was the lack of competent statesmen, except Prince Kaunitz. 
Nevertheless, Ratib Efendi adds, Prince Kaaunitz was very old, eighty-five 
according to the Islamic calendar and eighty-two according to the European 
calendar. He compares the state of affairs in the Habsburg Empire to the 
orderly functioning of a clock. If the clock would break, there would be no 
man to repair the ill-functioning clock in the Habsburg Empire. Likewise, if 
the order of the Habsburg Empire would break down, there were no 
competent generals and statesmen to reestablish thee order. 
Ratib Efendi states that the insults of the French revolutionaries to 
the monarchs of Europe, particularly the Habsburg Emperor, were very 
disturbing. The Habsburgs were very upset by these insults to their emperor 
and to their chancellor, Count Kaunitz, and by the false rumors, which were 
published about them in newspapers. 201 "The aggressive self-confidence of 
the revolutionaries" was one of the crucial reasons of the war between the 
European monarchies and France.202• He stresses that although there were 
factions in the French society, they would unite in the face of an attack from 
outside. He also expresses what the factions were. Those who supported the 
King were the nobility and the clergy On thee other hand, the lower class 
(esafil ve erazil) supported the revolution and enjoyed freedom (serbestiyet). 
The revolutionaries fought either for the ideal of freedom or for the gaining 
of fame and prestige. 
Although Ratib Efendi made interesting observations on European 
politics, he did not elaborate much on the real causes of the political events. 
201 TSA, E. 8530. 
202 David Thomson, Europe Since Napoleon, (New York: Alfred A Knopf, 1982), p. 14. 
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The reader would suppose that the main cause of the war between France 
and the Habsburg Empire was the insults made against the Habsburg 
Emperor. Ratib Efendi did not ask why the revolutionaries behaved in a 
rude way against the Habsburg Emperor. Jacques Pierre Bisset, the leader of 
the Left in the Legislative Assembly, asserted that the French people "after 
twelve centuries of slavery have won liberty"203• Indeed, the revolutionaries 
wanted to make war in order to liberate the European people from the 
oppression of the Ancien Regime. Nevertheless, they wanted to base their 
fight on a reasonable cause. Firstly, the Legislative Assembly asked 
Leopold II to disperse the concentrations of the emmigrant French 
aristocrats along the Rhine. Thus, Leopold II dispersed them. Then, they 
demanded that the Habsburg Empire declare whether the Austro-French 
alliance of 1756 was still valid or not, in January 1792. The response of 
Leopold II to this demand became the signing of a treaty with Prussia in 
order to cooperate in the matters concerning France and Poland, on 7 
February 1792. The alliance between the Habsburg Empire and Prussia, 
who were enemies for nearly fifty years angered the French 
revolutionaries.204 · The Habsburg Empire became the target of its 
revolutionary neighbor. 
Ratib Efendi also deals with the issue of the Austro-Prussian alliance 
and its effects on the French revolutionaries. He writes that France 
demanded that the Habsburg Empire annul the treaties signed against 
France. The revolutionaries also demanded the limitation of the number of 
203 Albert Sorel. Europe and the French Revolution, The Political Traditions of the Old 
Regime, tr. & ed. Alfred Cobban & J. W. Hunt, (London: Collins, 1969), p. 17. 
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soldiers, and withdrawal of troops from the borders between the Habsburg 
Empire and France. The new emperor, Francis II, responded these demands 
with sending of a threatening letter to France. Thus, the revolutionaries 
found a legitimate cause to go to war against the Habsburg Empire. 
According to Ratib Efendi, the strange thing was that France declared war 
only against "the King of Hungary and Bohemia" whereas there were other 
powers, which signed the alliance treaty against France. 205 Interestingly, the 
French revolutionaries declared war against "the King of Hungary and 
Bohemia" and they did not mention "the King of Austria". They possibly 
thought of exploiting the weakness of the Habsburg Empire and aimed at 
arousing national sentiments among the Hungarians and Czechs, the largest 
minorities in the Habsburg Empire. The population of Magyars was nearly 
3,360,000 and of the Czechs were 2,550,000, in the last decade of the 
eighteenth century. On the other hand, the German population in the 
Habsburg lands was 5,650,000.206 Moreover, they also aimed at neutralizing 
Russia and other German states.207 They avoided increasing the number of 
allied forces against them. 
In his reports, Ratib Efendi sometimes points out the crucial ideas of 
the Frech revolutionaries. While explaining the French revolutionaries' 
declaration of war against "the King of Magyars and of the Czechs" on 
April 20 1792, he calls attention to the claims of the revolutionaries. 208 They 
asserted that their fight would be against the King and his possessions, not 
204 Gunther E. Rothenberg. Napoleon's Great Adversary: Archduke Charles and the 
Austrian Army, 1792-1814, p.17. 
205 TSA, E. 6700/4. 
206 G E .. 
. .Rothenberg, Napoleon's Great Adversary: Archduke Charles and the Austrian 
Anny, 1792-1814, 
p. 19. 
207 'b'd 18 l l . p. . 
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against the ordinary people, including tradesmen and craftsmen and artisans. 
They declared that those people who were like them in terms of status and 
living standards would be freed from the oppression of the King and that 
their properties would be protected by them. Ratib Efendi did not hesitate to 
highlight the importance of this statement. 209 • 
Having realized the challenge of the ides of the French Revolution, 
most of the European powers cooperated in order to maintain the Ancien 
Regime in Europe. Also for Ratib Efendi, the reason for their alliance 
against France was their fear from "the new order" (nizam-1 cedfd) in 
France.210 He again uses the same term nizfim-1 cedfd. Nervertheless, this 
new order was largely political, rather than military. The new order 
explained by Ratib Efendi in his Viyana Seffiretnfimesi, would be taken as a 
model by the Ottoman Empire. But it seems that he was not aware of the 
possible effects of the new order in France on the fate of the Ottoman 
Empire. In fact, his view of the French Revolution was in line with the 
general outlook of the Ottoman statesmen at that time. For instance, 
according to Ahmed Efendi, who was szr ktitibi (confidential secretary) of 
Selim III, Russia and the Habsburg Empire had to end their war with the 
Ottoman Empire in order to deal with the French question. For him, the 
French Revolution would lead to the internal strife in the enemies of the 
Ottoman Empire. Thus, for him, the Frech Revolution would produce good 
results for the Ottoman Ernpire.211 Nevertheless, later the Ottoman attitude 
208 "Bu dekdy1k ziytide dikkat o/unacak mevtiddand1r" see TSA, E 6700/4 
209 TSA, E 6700/4. 
210 TSA, E. 6700/4. 
211 ismail Soysal, Frans1z jhti/ali ... , pp.I 03-104. 
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towards the French Revolution changed. In a layiha (1212)212 written by 
Reisiilkuttab Atif Efendi, the Ottoman Empire's policy of neutrality in 
Europe was questioned. According to At1f Efendi, the real intention of the 
French revolutionaries was to abolish all the religions. For him, although 
France was the old friend of the Ottoman Empire, the Ottoman Empire 
should not trust its friendship at that time. He adds that Napoleon's invasion 
of Yediada and of the shores of Albania would shed light on his intentions. 
He argued for the Ottoman participation in the coalition among the 
European powers against France. For him, the Ottoman Empire should not 
hesitate to make an alliance with Russia and the Habsburg Empire, the arch 
enemies of the Ottoman Empire, against France because the state of affairs 
at that time necessitated this policy. The Ottoman government adopted the 
policy suggested by At1f Efendi. 213 The French invasion of Egypt in 1798 
showed to what extent At1f Efendi was right in predicting the real intention 
of Napoleon. 
212 BA, lffi 16130. 
213 Soysal, Franszz jhtilali, p. 207. 
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Conclusion 
In his writings, Ratib Efendi takes the stance of a classical Ottoman 
who is proud of his identity. He has never questioned the truth of the 
Ottoman world-view. Nevertheless, he did not hesitate to criticize the 
prevailing practices in the Ottoman state. On the other hand, he admired the 
policies of monarchs and strategies and tactics of commanders in Europe. It 
goes without saying that he was aware of the Western superiority in the 
fields of science and military technology. For that reason, he explains in 
detail the military academies in the Habsburg Empire. As we have pointed 
above, the Military Academy and the Engineering Academy, which were 
introduced to the Sultan by Ratib Efendi, influenced the educational policy 
of Nizam-1 Cedfd. He was aware of the fact that the Ottoman Empire lagged 
behind its Western rivals. Nevertheless, this backwardness was the result of 
the ignorance of the modern techniques of warfare. He explains how the 
great number of the Ottoman soldiers were humiliated in the face of a few 
enemy soldiers. For him, it was necessary to follow modern developments 
in the art of warfare in order to catch up with the Ottoman Empire's rivals. 
It can be possibly argued that his ideas might have played a crucial role in 
the establishment of Nizam-1 Cedfd Army in the reign of Selim III, who 
ordered Ratib Efendi the preparation of a treatise on the state of affairs in 
Europe. As we have pointed above, Ratib Efendi was one of those 
statesmen, on whom the Sultan relied in his reform program. 
Apart from innovations in the military technology, the Ottoman 
Empire should also attach more importance to diplomacy. That is why he 
wrote about the necessity of founding alliances with the states; which have 
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conunon interests with the Ottoman Empire. In his letters form Vienna, he 
explained the importance of ambassadors in Europe. He stated that 
European states did not hesitate to pay large amounts of money to their 
ambassadors in foreign states due to the value of information given by them 
about the foreign states. If we take into account the impact of Ratib Efendi' s 
views on Selim III, we can probably argue that he also played an undeniable 
role in the establishment and consolidation of the permanent embassies in 
Europe. It was not a coincidence that Selim III appointed as the head of 
diplomatic affairs of the Ottoman Empire, reislilklittab, in 1795. In the 
literature on Ratib Efendi, in general, his dismissal from the office of 
refsiilkiittab is explained by the domestic politics of the Ottoman Empire. 
The influence of the international politics on the end of his career has 
largely been neglected in the literature. In a sense, it can be assumed that he 
fell victim to the diplomacy of the Ottoman Empire at that time. The fact 
that he failed in his attempts to establish an alliance between the Ottoman 
Empire and France may have played a crucial role in his dismissal from the 
office. Also, the changing attitude of the Ottoman Empire towards France 
might have also played a crucial role in his dismissal from the office. 
Being aware of the close link between diplomacy and war as a 
means to the end, he did not only engage in diplomatic activities when he 
served as refsiilkiittab. He also tried to develop long-term plans for the 
modernization of the Ottoman Army. When he was refsiilkiittiib, his efforts 
to bring military experts from Europe served to this end. Although we do 
not have much information about his policies when he was refsiilkiittab, it 
would not be a mistake to infer that he tired to change the course of events 
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in the conduct of Ottoman diplomacy. For him, diplomacy was more than 
ceremonies. More importantly, an effective diplomacy is largely based on 
the power of deterrence. Nevertheless, the Ottoman Empire needed a skillful 
pursuit of diplomacy in the short term in order to avoid engaging in a war 
because the consolidation of reforms needed peace. On the other hand, it 
needed to make long-term plans in order to modernize its army to the extent 
that it would challenge the armies of great powers of Europe. That is why 
Ratib Efendi attached importance to the establishment of military academies 
and to bringing foreign military experts. 
It seems that Ratib Efendi was inclined towards Westernization in 
material terms. Nevertheless, he proudly admired moral strength of the 
Ottomans compared to the Europeans. According to him, though Europe 
was rich in terms of material standards, it was poor in terms of moral 
aspects. Nevertheless, his admiration of the superiority of the Ottoman 
morals compared to the European morals did not prevent him from 
criticizing the corruption in the Ottoman order. In that respect, he largely 
follows the ideas explained in the decline treatises of the seventeenth and 
eighteenth centuries. As we have mentioned, there have been crucial 
similarities between the ideas of the authors of these treatises and the ideas 
of Ratib Efendi. Nevertheless, Ratib Efendi adopted a comparative outlook 
in analyzing the problems of the Empire. Unlike the works written in the 
genre of mir 'dt-1 miiluk (the mirror for princes) and in the decline treatises, 
in which· examples were generally drawn from an ideal past, Ratib Efendi 
has a tendency to draw examples from the contemporary European rulers. 
Even if he deals with former Ottoman sultans such as Mehmed II, Selim I 
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and Stileyman the Magnificent, he does not elaborate on them much. 
Nevertheless, we can observe that the names of famous European monarchs 
such as Peter the Great, Frederick the Great and Catherine the Great have 
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